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3松浦 章 教授略歴
1947年 2 月 4 日	 奈良県奈良市に誕生
1965年 3 月	 奈良県立奈良高等学校卒業
1965年 4 月	 関西大学文学部史学科入学
1969年 3 月	 関西大学文学部史学科東洋史専修卒業
1969年 4 月	 関西大学大学院文学研究科修士課程入学
1970年10月～1974年 3 月	 堺市立第二商業学校講師
1971年 3 月	 関西大学大学院文学研究科修士課程日本史学専攻近世史専修修了
1971年 4 月～1973年 3 月	 関西大学大学院文学研究科聴講生
1973年 4 月	 関西大学大学院文学研究科博士課程入学
1974年 4 月～1976年 3 月	 堺市立第二商業学校教諭
1976年 3 月	 関西大学大学院文学研究科博士課程
	 日本史学専攻東洋文化史専修単位修得退学
1976年 4 月～1978年 3 月	 関西大学非常勤講師
1978年 4 月～1981年 3 月	 関西大学文学部専任講師
1979年 4 月～1991年 3 月	 関西大学東西学術研究所研究員
1979年 4 月～1991年 3 月	 大阪女子大学文芸学部非常勤講師「東洋史概論」担当
1981年 4 月～1988年 3 月	 関西大学文学部助教授
1985年 5 月10日	 中国・遼寧大学日本研究所『日本研究』編輯部特邀作者となる。
1987年11月 6 日	 財団法人東方學會より論文「清代における山東・盛京間の海上交通につい
て」およびこれと関聯する研究活動により東方學會賞を授与される。
1988年 4 月～2014年 3 月	 関西大学文学部教授
1988年 4 月～同年10月	 京都大学文学部非常勤講師「東洋史特殊講義」担当
1989年 3 月	 関西大学より文学博士の学位を授与される。学位論文「清代海外貿易史の
研究」
1990年10月～1992年 9 月	 関西大学文学部学生主任
1993年 3 月～同年 9月	 関西大学在外研究調査研究員　中国社会科学院近代史研究所訪問学者
1997年 4 月～2005年 3 月	 関西大学東西学術研究所研究員
1997年 4 月～2005年 3 月	 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同研究員
1997年 8 月～同年 9月	 台湾・中央研究院中山人文社会科学研究所訪問学者（日台交流基金による）
1997年10月～現在	 中国・山東師範大学山東地方史研究所　客員教授
1998年 4 月～1999年 3 月	 神戸市外国語大学非常勤講師　「中国史」担当
1998年 8 月～同年 9月	 関西大学派遣教授（上海・復旦大学歴史）
1999年 4 月～2001年 9 月	 関西大学東西学術研究所幹事
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1999年 6 月 1 日～
　　　　2001年 5 月31日	 日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員を委嘱される。
1999年10月～2003年 9 月	 関西大学大学院文学研究科長
2001年12月～2004年11月	 南島史学会評議員
2003年 8 月～2005年 7 月	 日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員を委嘱される。
2004年11月~2011年11月	 東洋史研究会評議員
2004年11月～現在	 南島史学会理事
2005年 4 月～2010年 3 月	 関西大学アジア文化交流研究センター長
2005年 6 月～2012年11月	 南島史学会副会長兼関西支部長
2006年 8 月～2008年 7 月	 日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会書面審査
員を委嘱される。
2006年 8 月28日	 『遐邇貫珍』（内田慶市氏・沈国威氏共編著，上海辞書出版社，2005年12月）
により中国第21届全国古籍出版社の2005年度優秀古籍図書奨二等奨受賞
2007年 6 月～2012年 3 月	 文部科学省グローバルCOEプログラム
	 「関西大学文化交渉学教育研究拠点」事業担当推進者
2005年 8 月～現在	 中国社会科学院近代史研究所社会史研究中心特邀研究員
2008年 8 月～現在	 中国・泉州海外交通史博物館特約研究員
2008年12月27日	 「十九世紀二十年代的浙東沿海海盗」（陳小法氏譯）第二回「浙東文化論壇」
優秀賞を受賞（『浙江海洋文化與経済』第 3輯（2009年 8 月）海洋出版社，
1-19頁に掲載）
2009年 4 月～2013年 3 月	 関西大学東西学術研究所長
2009年 7 月～現在	 中国・廣東社会科学院廣東海洋史研究中心顧問
2011年 6 月～2013年 3 月	 関西大学アジア文化研究センター長
2011年 9 月	 関西大学より博士（文化交渉学）の学位を授与される。学位論文「近世東
アジア海域の文化交渉」
2012年11月～2015年 5 月	 南島史学会会長
2013年 3 月～現在	 上海中国航海博物館館刊『国家航海』外籍編輯咨詢委員会委員
2013年 4 月～2017年 3 月	 関西大学東西学術研究所研究員
2013年 8 月～現在	 中国明史学会特邀顧問
2014年 4 月～2017年 3 月	 関西大学文学部特別契約教授
2014年 4 月～現在	 関西大学名誉教授
2014年 6 月～現在	 『海交史研究』（中国海外交通史研究会）国際学術委員会委員
2015年 5 月～現在	 南島史学編集委員長
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［書（日本語及び英文書・単著）］
中国の海賊	 	 	 	 	 	 	 1995年12月	 東方書店，1-189頁
清代海外貿易史の研究	 	 	 	 2002年 1 月	 朋友書店，1-702頁
清代中国琉球貿易史の研究	 	 	 2003年10月	 榕樹書林，1-303頁
中国の海商と海賊	 	 	 	 	 2003年12月	 山川出版社，1-89頁
清代上海沙船航運業史の研究	 	 	 2004年11月	 関西大学出版部，1-565頁
近代日本中国台湾航路の研究	 	 	 2005年 6 月	 清文堂出版，1-302頁
江戸時代唐船による日中文化交流	 	 2007年 7 月	 思文閣出版，1-460頁
東アジア海域の海賊と琉球	 	 	 2008年11月	 沖縄・榕樹書林，1-337頁
清代内河水運史の研究	 	 	 	 2009年 2 月	 関西大学出版部，1-405頁
海外情報からみる東アジア　唐船風説書の世界	 	 	 2009年 7 月	 清文堂出版，1-492頁
清代帆船沿海航運業史の研究	 	 	 	 	 	 	 2010年 1 月	 関西大学出版部，1-716頁
近世東アジア海域の文化交渉	 	 	 	 	 	 	 2010年11月	 思文閣出版，1-448頁
清代中国琉球交渉史の研究	 	 	 	 	 	 	 2011年10月	 関西大学出版部，1-418頁
汽船の時代　近代東アジア海域	 	 	 	 	 	 2013年 3 月	 清文堂出版，1-364頁
近世中国朝鮮交渉史の研究	 	 	 	 	 	 	 2013年10月	 思文閣出版，1-302頁
近世東アジア海域の帆船と文化交渉	 	 	 	 	 2013年10月	 関西大学出版部，1-458頁
近代東アジア海域の人と船―経済交流と文化交渉― 	 2014年12月	 関西大学出版部，1-458頁
近代日本の中国・台湾汽船「航路案内」―船舶データベースの一端― 	 	 2015年 2 月
	 関西大学アジア文化研究センター，1-231頁
北太平洋航路案内のアーカイヴズ―船舶データベースの一端― 	 	 	 2015年 6 月
	 関西大学アジア文化研究センター，1-328頁
日本台湾統治時代のジャンク型帆船資料　中国式帆船のアーカイヴズ	 	 2015年10月
	 関西大学出版部，1-358頁
「海上の道」の汽船航路―沖縄航路案内を読む― 	 	 2016年 2 月	 榕樹書林，1-157頁
『江戸時代唐船による日中文化交流』（オンデマンド版）	 2016年 5 月	 思文閣書店，1-449，索引10頁
The Cultural Interaction of East Asia Seas in the Early Modern		 2016年 9 月
	 Kansai	University	Pres,	pp.1-236
汽船の時代と航路案内	 	 	 	 	 	 	 	 2017年 2 月	 清文堂出版，1-363頁
［共著（日本語）］
東洋汽船と映画	 	 2016年 9 月	 共著者：笹川慶子氏　関西大学出版部，1-212（1-441）頁
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［単著（中国語）］
清代臺灣海運発展史（中国語：卞鳳奎：翻譯）
	 2002年10月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-304頁
日治時期臺灣海運發展史（中国語：卞鳳奎：翻譯）
	 2004年 7 月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-271頁
東亞海域與臺灣的海盜（中国語：卞鳳奎：翻譯）
	 2008年11月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-251頁
清代帆船東亞航運與中国海商海盗研究（中国語）	 	 2009年 3 月	 上海辞書出版社，1-337頁
明清時代東亞海域的文化交流（中国語：鄭潔西等：翻譯）
	 2009年11月	 江蘇人民出版社，1-382頁
清代内河水運史研究（中国語：董科：翻譯）	 	 	 2010年 6 月	 江蘇人民出版社，1-438頁
中国的海賊（中国語：謝躍：翻譯）	 	 	 	 	 2011年 7 月	 商務印書館，1-202頁
清代帆船與中日文化交流（中国語：張新藝：翻譯）
	 2012年 1 月	 上海科学技情報出版社，1-345頁
清代上海沙船航運業史研究（中国語：楊蕾・王亦錚・董科：翻譯）
	 2012年 5 月	 江蘇人民出版社，1-519頁
清代海外貿易史研究　（中国語）（国家清史編纂委員会・編譯叢刊）上・下　（李小林譯）
	 2016年 5 月	 天津人民出版社，1-691頁
温州海上交通史研究（中国語）《温州通史》専題史叢書）（楊蕾等譯）
	 2016年 7 月	 人民出版社，1-361頁
［編著・史料集］
寛政元年土佐漂安利船資料―江戸時代漂唐船資料集三― 	 	 1989年 3 月	 関西大学出版部，1-416頁
文化五年土佐漂江南商船郁長發資料―江戸時代漂唐船資料集四―
	 1989年 3 月	 関西大学出版部，1-134頁
文政十年土佐漂江南商船蒋元利資料―江戸時代漂唐船資料集七―
	 2006年11月	 関西大学出版部，1-231頁
安政二・三年漂流小唐船資料―江戸時代漂唐船資料集八― 	 2008年 3 月	 関西大学出版部，1-560頁
文化十二年豆洲漂南京永茂船資料―江戸時代漂唐船資料集九―
	 2011年 2 月	 関西大学出版部，1-385頁
［編著］
明清時代中国與朝鮮的交流―朝鮮使節與漂船（中国語）
	 2002年 3 月	 台北・楽学書局，1-327頁
東アジアにおける文化情報の発信と受容
	 2010年 2 月	 雄松堂出版，関西大学アジア文化交流研究叢刊第 4輯，1-544頁
7明清以來東亞海域交流史（関西大学東亞海域交流史研究叢刊第一輯）（中国語）
	 2010年10月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-335頁
近代東亞海域交流史（関西大学東亞海域交流史研究叢刊第二輯）（中国語）
	 2011年 2 月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-402頁
近代東亞海域交流史續（関西大学東亞海域交流史研究叢刊第三輯）（中国語）
	 2011年11月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-224頁
近代東亞海域文化交流史（関西大学東亞海域交流史研究叢刊第四輯）（中国語）
	 2012年 8 月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-411頁
近代東亞海域經貿交流史（関西大学東亞（中国語）海域交流史研究叢刊第五輯）
	 2012年12月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-290頁
近代東亞海域交流史―晩清至戦前時期（関西大学東亞海域交流史研究叢刊第六輯）（中国語）
	 2013年11月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-295頁
近代東亞海域交流：航運・海難・倭寇（関西大学東亞海域交流史研究叢刊第七輯）（中国語）
	 2014年 9 月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-288頁
近代東亞海域交流：航運・商業・人物（関西大学東亞海域交流史研究叢刊第八輯）（中国語）
	 2015年 6 月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-420頁
近代東亞海域交流：航運・臺灣・漁業（関西大学東亞海域交流史研究叢刊第九輯）（中国語）
	 2016年 3 月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-343頁
近代東亞海域交流：外交・貿易・物流（関西大学東亞海域交流史研究叢刊第十輯）（中国語）
	 2017年 1 月	 台北・博揚文化事業有限公司，1-244頁
［共編著］
文政九年遠州漂得泰船資料―江戸時代漂唐船資料集二―　田中謙二氏共編
	 1986年 3 月	 関西大学出版部，1-650頁
遐邇貫珍の研究　内田慶市氏，沈国威氏共編	 	 	 2004年 1 月	 関西大学出版部，1-720頁
遐邇貫珍　附解題・索引（中国語）　内田慶市氏，沈国威氏共編
	 2005年12月	 上海辞書出版社，1-721頁
清代帆船東亞航運史料彙編（中国語）　卞鳳奎氏共編	 	 2007年 2 月	 台北・楽学書局，1-320頁
明代東亞海域海盗史料彙編（中国語）　卞鳳奎氏共編	 	 2009年10月	 台北・樂學書局，1-165頁
［学術論文］
長崎貿易における江・浙商と閩商	 	 1971年 3 月	 関西大学史学会，史泉，42号，47-62頁
日清貿易による俵物の中国流入について
	 1972年 3 月	 関西大学大学院文学研究科，千里山文学論集， 7号，19-38頁
長崎来航唐船の経営構造について―特に乾隆・嘉慶・道光期を中心に―
	 1972年 9 月	 史泉，45号，1-33頁
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日清貿易における長崎来航唐船について―清代鳥船を中心に―上・中・下
	 1973年 9 月　1974年 3 月，1974年 9 月	 史泉，47号，1-16頁，48号，1-14頁，49号，29-42頁
乍浦の日本商問屋について―日清貿易における牙行―
	 1973年10月	 吉川弘文館，日本歴史，305号，100-115頁
スウェーデン東インド会社の中国貿易について
	 1974年 4 月	 堺市立高等学校教育研究会，研究集録，昭和48年度，21-28頁
ジャーディン・マセソン商会と日清貿易―文久元年一番ランシフィールト船の来航をめぐって―
	 1975年10月	 日本海事史学会，海事史研究，25号，37-70頁
唐船乗組員の個人貿易について―日清貿易における別段売荷物―
	 1975年10月	 有斐閣，社会経済史学，41巻 3 号，25-46頁
杭州織造烏林達莫爾森の長崎来航とその職名について―康煕時代の日清交渉の一側面― 	
	 1978年 1 月	 東方学会，東方学，62-75頁
山西商人范毓馪一族の系譜と事跡	 	 1978年 2 月	 史泉，52号，16-40頁
乾隆時代の長崎来航中国商人―汪縄武・汪竹里・程赤城を中心に―
	 1978年 6 月	 咿唖之会，咿唖，10号，1-19頁
長崎貿易における在唐荷主について―乾隆―咸豊期の日清貿易の官商―
	 1979年 6 月	 社会経済史学会，社会経済史学，45巻 1 号，77-95頁
江戸時代における漂唐船に関する一・二の資料―得泰船筆語を中心に―
	 1980年 3 月	 関西大学東西学術研究所，関西大学東西学術研究所紀要，13輯，41-88頁
中国商人と長崎貿易―嘉慶・道光期を中心に― 	 	 1980年 3 月	 史泉，54号，39-64頁
明清時代における中国・蘇禄関係史
	 1980年12月	 関西大学文学会，関西大学文学論集，30巻 2 号，1-36頁
中国商船の航海日誌―咸豊元年（1852）長崎来航豊利船「日記備査」について―
	 1981年12月	 関西大学東西学術研究所，関西大学東西学術研究所創立30周年記念論集，249-304頁
李朝時代における漂中国船の一資料―顕宗 8年（1667）の明船漂と「漂人問答」を中心に―
	 1982年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，15輯，53-101頁
清代における沿岸貿易について―帆船と商品流通―
	 1983年 3 月	 京都大学人文科学研究所，小野和子編『明清時代の政治と社会』，595-650頁
18-19世紀における南西諸島漂中国帆船より見た清代航運業の一側面
	 1983年 1 月	 関西大学東西学術研究所紀要，16輯，17-75頁
江丁・馬賽松商行和日清貿易―有関文久申一号蘭西菲魯特船的来日情況―（中国語：李鋳翻譯）
	 1983年 9 月	 中華書局，太平天国史譯叢， 2輯，381-421頁
清代前期中国・英国間海運貿易研究	 1983年10月	（財）山縣記念財団，海事交通研究，22集，29-53頁
寧波商人姚鵬飛と長崎貿易	 	 	 1983年11月	 史泉，58号，49-60頁
李朝漂中国帆船の「問情別」について上，下
	 1984年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，17輯，25-83頁，18輯，33-96頁
916-19世紀の中国・フイリピン間の海上貿易	 	 1984年 3 月	 海事交通研究，23集，77-110頁
清代鳥船と「長崎版画」
	 1984年 3 月	 関西大学考古学等資料室，関西大学考古学資料室紀要， 2号，57-76頁
清代徽州商人と海上貿易	 	 1984年 8 月	 史泉，60号，1-14頁
中国商船的航海日志―咸豊元年（1852）来航長崎的豊利船「日記備査」―（中国語：馮佐哲翻譯）
	 1985年 1 月	 中国人民大学出版社，杜文凱編『清代西人見聞録』，218-268頁
清代における山東・盛京間の海上交通について	 	 1985年 1 月	 東方学，55輯，62-75頁
長崎貿易における在唐荷主について―乾隆―咸豊期の日清貿易の官商―
	 1985年 1 月	 国書刊行会，『九州と外交・貿易・キリシタンI 九州近世研究叢書 5』，338-362頁
満文档案與清代日中貿易（中国語：孫世春翻譯）
	 1985年 3 月	 遼寧大学日本研究所，日本研究，1985年第 1期，44-48頁
近代前の中国海船の資本調達について	 	 1985年 3 月	 海事交通研究，25集，31-54頁
清代江南船商と沿海航運	 	 1985年 3 月	 関西大学文学論集，34巻 3 ・ 4 合併号，23-50頁
明代海商と秀吉「入寇大明」の情報
	 1985年 6 月	 末永先生米壽記念会，末永先生米壽獻呈集，1717-1743頁
康煕年間武昌兵変在日本的伝聞（中国語：王秀華翻譯）
	 1985年 9 月	 日本研究，1985年第 3期，53-55頁
長崎来航中国商人について―正徳新例以後を中心として―
	 1985年12月	 香港中文大学出版会，譚汝謙編『中日文化交流国際研討会集』，第 3巻，39-60頁
清代福建的海外貿易（中国語：鄭振満翻譯，韓昇校）
	 1986年 1 月	 中国・厦門大学，中国社会経済史研究，1986年第 1期，97-104頁
清に通報された「島原の乱」の動静	 1986年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，19輯，17-27頁
清代中国対日本漂泊民的厚遇―以越前宝力丸漂暃川沙庁為例―
	 1986年 6 月	 日本研究，1986年第 2期，50-52頁
清代前期中英海運貿易研究（中国語：趙家駿翻譯・夏応元校）
	 1986年10月	 上海譯文出版社，中外関係史譯叢， 3輯，228-248頁
清代の海外貿易について
	 1986年11月	 関西大学文学部，関西大学文学論集創立百周年記念号，上巻，429-457頁
康煕帝與日本的海舶互市新例（中国語：常家勤翻譯・王桂良校）
	 1987年 3 月	 中国・沈陽・遼寧社会科学院，社会科学輯刊，1987年第 2期，79-82頁
清代における日本貿易船の積荷
	 1987年 3 月	 横田健一先生古希記念会，横田健一先生古希記念文化史論叢，下巻，596-615頁
清代琉球使節所見到的北京（中国語：馮佐哲翻譯）
	 1987年12月	 北京故宮博物院・紫禁城出版社，紫禁城雙月刊，1987年第 5期（総第42期），41-42頁
清朝時期山東與盛京之間的海上交通（中国語：孫玉玲翻譯）
	 1987年12月	 遼寧社会科学院歴史研究所，東北地方史研究，1987年第 4期，34-37頁
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清代盛京海港錦州とその後背地	 1987年12月	 関西大学文学論集，37巻第 1号，1-18頁
康煕帝と正徳新例
	 1988年 2 月	 吉川弘文館，箭内健次編『鎖国日本と国際交流』，下巻，29-53頁
清代漢口の民船業について	 	 1988年 3 月	 海事史研究，45号，85-94頁
清代寧波の民船業について	 	 1988年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，21輯，15-30頁
清代徽州商人與海上貿易（中国語：趙仲男翻譯・薛虹校）
	 1988年 4 月	 黄山書社（中国・合肥），劉淼編『徽州社会経済史研究譯文集』，457-474頁
明代後期の沿海航運	 	 	 	 1988年 9 月	 社会経済史学，54巻 3 号，86-102頁
清代沿海商船船員所見到的日本―以中国沿海帆船的漂流記録為中心―（中国語：徐建新翻譯）
	 1988年12月	 中国中日関係史研究会，中国中日関係史研究会会刊，1988年第 3期（総第16期），5-9頁
清代福建の海船業について	 	 1988年12月	 東洋史研究会，東洋史研究，47巻 3 号，46-75頁
康煕南巡と日本
	 1989年 3 月	 津田秀夫先生古希記念会，津田秀夫先生古希記念『封建社会と近代』，685-699頁
清代客商と遠隔地商業―乾隆十四年の海難資料を中心に―
	 1989年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，22輯，50-66頁
明朝末期の朝鮮使節の見た北京
	 1989年 3 月	 京都大学人文科学研究所，明末清初期の研究，97-129頁
袁崇煥と朝鮮使節	 	 1989年 3 月	 史泉，69号，19-27頁
清代盛京海港錦州及其腹地（中国語：馮佐哲翻譯）
	 1989年 4 月	 中国錦州師院学院，錦州師院学報，1989年第 2期，71-76，82頁
乾隆年間海上貿易商人的幾件史料（中国語：馮佐哲翻譯）
	 1989年 5 月	 中国第一歴史档案館（北京），歴史档案，1989年第 2期，133-136，122頁
清代船員看日本（中国語：馮佐哲翻譯）
	 1989年 6 月	 紫禁城，1989年第 3期，44-45頁
明末袁崇煥與朝鮮使節
	 1989年12月	 閻崇年・呂孟禧主編『袁崇煥学術集』，広西人民出版社，203-208頁
明代末期中国商船の日本貿易	 	 1990年12月	 日本史研究会，日本史研究，340号，72-81頁
明末清初中国商船帯到日本的海外政治情報（中国語：徐建新翻譯）
	 1990年 6 月	 中国・泉州・海外交通史研究会，海交史研究，1990年第 1期（総17期），76-82頁
清代末期の沙船業について	 1990年 2 月	 関西大学文学論集，39巻第 3号，1-71頁
清代大黄の販路について	 	 1990年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，23輯，43-56頁
明代江南の水運について	 1990年 3 月	 汲古書院・『山根幸夫教授退休記念	明代史論叢』，715-728頁
明代末期中国商船的日本貿易（中国語：欒成顕翻譯）
	 1990年 4 月	 中国社会科学院歴史研究所，中国史研究動態，1990年第 4期（総第136期），22-25頁
康煕帝和日本的「海舶互市場新例」（中国語：姚玉民翻譯）
	 1990年 8 月	 遼寧人民出版社，白壽彝主編『清史国際学術討論会集』，472-479頁
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明代末期中国商船の日本貿易	 	 1990年12月	 日本史研究，340号，72-81頁
清代蕪湖市場と民船―清代蕪湖海関前史―
	 1991年 1 月	 関西大学文学論集，40巻第 2号，1-18頁
安永五年の唐船風説書
	 1991年 3 月	 有坂隆道先生古稀記念会，有坂隆道先生古稀記念『日本文化史論集』，515-525頁
清末大東汽船会社の江南内河就航について	 1991年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，24輯，1-36頁
山西商人范毓馪家族的譜系和事迹（中国語：張正明翻譯）
	 1991年 7 月	 文化芸術出版社，中国譜牒学研究会編『譜牒学研究』， 2輯，176-198頁
Yu	Sung-nien	and	His	Rare	Book	Collection（郁松年とその旧蔵書）
	 1991年11月	 Princeton	University,	THE	GEST	LIBRARY	JOURNAL,	Vol. IV,	No.2,	pp85-90
日本有関清代山東王倫起義的伝聞（中国語：朱亞非翻譯）
	 1991年11月	 黄河出版社，李家振主編『回顧與展望―中日学者筆談録―』，49-57頁
清代大黄的販運路綫（中国語：柴尚恩翻譯）	 	 1991年12月
	 中国交通部水運規劃設計院水運工程研究編輯部，中国水運史研究，1991年第 4期，65-74頁
清代前期の海関監督について	 1992年 2 月	 関西大学文学論集，41巻第 3号，1-32頁
明清時代北京の會同館
	 1992年 3 月	 山川出版社，神田信夫先生古稀記念論集『清朝と東アジア』，359-379頁
清代海関と中国海船	 1992年 3 月
	 関西大学考古学等資料室，『阡陵	関西大学博物館学課程創設三十周年記念特集』，225-254頁
清代廣州茶葉出口貿易與瑞典東印度公司（中国語：鄭振満翻譯，韓昇校）
	 1992年 8 月	 中華書局，葉顕恩主編『清代区域社会経済研究』，下冊，1193-1205頁
清末大阪商船公司開設長江航路始末（中国語：徐建新翻譯）
	 1992年11月	 近代史研究（中国社会科学院近代史研究所），1992年第 6期，71-83頁
明末袁崇煥與朝鮮使節（中国語；楊晹翻譯）	 	 	 1992年12月	 長白学圃，1992年第 8期，92-94頁
十七世紀初における欧州人の見た中国船の南海交易	 1993年 1 月	 東方学，116-126頁
清代九江常関と民船の航行	 1993年 2 月	 関西大学文学論集，42巻第 3号，35-58頁
乾隆南巡と唐船風説書
	 1993年 3 月	 汲古書院，和田博徳教授古稀記念『明清時代の法と社会』，243-272頁
清代“公司”小考（中国語：華立翻譯）	1993年 6 月	 中国・北京・中国人民大学，清史研究，95-98頁
海洋圏と移民	 	 	 1993年11月	 国際交流基金，国際交流，62号，37-44頁
清代の揚州関について	 1993年12月	 関西大学文学論集，43巻第 2号，39-57頁
清代の海洋圏と海外移民
	 1994年 1 月	 東京大学出版会，アジアから考える 3周縁からの歴史，165-192頁
山西商人范清濟的資産状況（中国語：孫鳳翔翻譯）
	 1994年 1 月	 山西省文史研究館，文史研究，1994年第 1，2期，42-43頁
清代潮澄商船の沿海活動について
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	 1994年 3 月	 汲古書院，松村潤先生古稀記念『清代史論叢』，299-319頁
清代官商採辧洋銅辧回船隻	 1994年 3 月	 関西大学文学論集，43巻第 4号，35-56頁
清末麥邊洋行（McBain & Co）長江行輪業	 1994年 3 月	 史泉，79号，1-12頁
十八世紀中国の沿海と長江の航運	 	 	 1994年 8 月	 東京大学出版会・UP，262号，15-18頁
明清時代の日中関係
	 1994年11月	 同朋舎出版，谷口規矩雄編『アジアの歴史と文化　中国史―近世II』，174-186頁
浙江商人汪鵬と日本刻『論語集解義疏』
	 1995年 3 月	 関西大学文学部，関西大学文学論集文学部創設七十周年記念特輯，387-407頁
清国山西合盛元銀行神戸支店
	 1995年 3 月	 関西大学博物館，関西大学博物館紀要，創刊号，169-1771頁
湖南汽船会社の湖南航路―清末中国内河航路と日本汽船―
	 1995年 5 月	 文献出版，日本海事史の諸問題	対外関係編，321-336頁
康煕盛京海運と朝鮮賑済	 1995年 7 月	 山川出版社，清代中国の諸問題，205-291頁
清代中期的沿海地区與長江航運（中国語：丁毅翻譯）
	 1995年11月	 中国社会科学院歴史研究所，中国史研究，1995年第 4期，36-38頁
明清時代の使琉球封舟について	 1995年12月	 関西大学文学論集，45巻第 2号，45-84頁
清初の榷関について	 1996年 3 月	 京都大学人文科学研究所，明末清初の社会と文化，315-341頁
関于鄭和下西洋的随員	 1996年 5 月	 中国・南京・鄭和研究会，鄭和研究，1996年第 2期，49-53頁
明代の倭寇と海賊	 1996年 5 月	 山川出版社，歴史と地理，489号，2-9頁
関，乾隆十四年中国商船漂到琉球
	 1996年 7 月	 福建教育出版社，『第五届中琉歴史関係学術会議集』，611-626頁
越前宝力丸の上海・川沙漂について
	 1996年 9 月	 福井県郷土誌懇談会，若越郷土研究，41巻第 5号（通号240号），79-84頁
晩清期上海・南市の沙船航運業	 1996年 9 月	 関西大学文学論集，46巻第 1号，1-18頁
清代前期の浙江海関と海上貿易	 1997年 1 月	 史泉，85号，19-32頁
雍正・乾隆両帝の時代に全盛期を迎えた清帝国	 1997年 2 月
	 世界文化社，『クローズアップ中国五千年第 6巻　覇王の時代から近代国家へ』，62-67頁
明清時代的海盗（中国語：李小林翻譯）	 	 1997年 3 月	 中国人民大学清史研究所・清史研究，10-17頁
『武職選簿』に見る鄧茂七の乱	 	 1997年 3 月	 満族史研究会，満族史研究通信， 6号，32-35頁
海盗蔡牽一族の墳墓	 	 	 	 1997年 3 月	 関西大学博物館紀要， 3号，163-168頁
浙江と倭寇	 	 1997年 4 月	 関西大学出版部，藤善真澄編『浙江と日本』，133-145頁
1920年代大連大山埠頭と中國民船沿海貿易
	 1997年 5 月	 東方学会，東方学会創立五十周年記念東方学論集，1264-1254頁
清代の海上貿易と海賊	 1997年 7 月	 大修館書店，月刊しにか，Vol.8，No.7，69-78頁
天津の歴史	 1997年 7 月
	 四日市市立博物館，『天津の歴史と文化―天子の津（わたし）文物資料展―』，7-14頁
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中国商船萬勝號の運営形態
	 1997年11月	 関西大学出版部，藪田貫編『寛政十二年遠州漂唐船萬勝號資料』，261-274頁
清代的海上貿易與海盗（劉序楓譯）	 	 1997年12月	 史聯雑誌，30・31期合訂本，89-96頁
清代浙江海関與対外貿易
	 1997年12月	 香港中文大学崇基学院出版，呉倫霞霞・何佩然主編『中国海関史集』，109-118頁
鄭和「下西洋」の随行員の事跡	 1998年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，31輯，35-50頁
萬暦四十五年暹羅国遣明使―明代朝貢形態の様相―
	 1998年 3 月	 京都大学文学部東洋史研究室，夫馬進編『使琉球録解題及び研究』，159-167頁
清乾隆五十七年貢期の琉球進貢と鄭文英の客死	 	 1998年 5 月	 南島史学，51，1-13頁
清代台湾航運史初探（中国語：劉序楓翻譯）
	 1998年 9 月	 台北市文献委員会，台北文献，直字第125期，205-227頁
清代蘇州の水運について	 	 1999年 2 月	 関西大学文学論集，48巻 3 号，35-52頁
明代銀錠金花銀について	 	 1999年 3 月	 関西大学博物館紀要， 5号，29-43頁
明清時代における日本銀の中国流入	 1999年 3 月
	 	島根県，『石見銀山　石見銀山遺跡総合調査報告書　平成 5年度―平成10年度　第 4冊［歴史文献
研究会編］』，91-98頁
中国帆船の船海記録	 1999年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，32輯，1-26頁
徽州海商王直興日本	 1999年 5 月	 中国明史学会，明史研究， 6輯，141-147頁
海洋圏と移民	 	 1999年 5 月
	 山川出版社，濱下武志編『東アジア世界の地域ネットワーク』，106-123頁
萬暦四十五年暹羅国遣明使―明代朝貢形態述論―
	 1999年 5 月	 鄭和研究，1999年第 2期（総41期），13-19頁
『上海新報』に見る琉球國記事	 	 1999年 7 月	 南島史学，53号，32-45頁
同治十二，三年の上海漂琉球船
	 1999年 9 月	 榕樹書林，夫馬進編『増訂　使琉球禄解題及び研究』，193-200頁
萬暦四十五年暹羅国遣明使―明代朝貢形態の様相―
	 1999年 9 月	 榕樹書林，夫馬進編『増訂　使琉球禄解題及び研究』，183-191頁
清代蘇州的水運	 1999年10月	 黄山書社，『家庭・社区・大衆心態変遷国際学術研討会集』，278-289頁
清代四川の民船航運業について	 2000年 3 月	 関西大学文学論集，49巻 3 号，11-42頁
清代北京の同郷・同業會館碑刻資料について	 2000年 3 月	 関西大学博物館紀要， 6号，27-36頁
清代雍正期の童華『長崎記聞』について	 2000年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，33輯，41-60頁
清代展海令以降の長崎来航台湾船について	 2000年 7 月
	 台湾・中国文化大学，『第一届日本研究臺日関係日語教育国際学術研討會集』，193-206頁
朱印船の中国・朝鮮漂をめぐって	 	 2000年 9 月	 南島史学，55号，17-35頁
徽商汪寛也與上海棉布	 	 	 	 2000年12月	 中国社会経済史研究，2000年第 4期，67-75頁
清代江南内河的水運	 	 	 	 	 2001年 2 月	 清史研究，2001年第 1期，35-41頁
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明代末期的海外貿易	 	 	 	 	 2001年 3 月	 黒竜江大学，求是学刊，2001年第 2期，9-104頁
清代琉球國使節・随員・官生の客死	 2001年 3 月
	 『第八回琉中歴史関係国際学術会議論文集』，琉球中国関係国際学術会議，92-117頁
徽商汪寛也と上海棉布	 	 	 	 2001年 3 月	 関西大学博物館紀要， 7号，21-31頁
清代江南・江北内河における行舟航運	 2001年 3 月	 関西大学文学論集，50巻第 3号，57-103頁
清代大運河の航運について	 	 	 2001年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，34輯，23-37頁
清末民国初期の福建省海外移民事情	 2001年 3 月
	 関西大学出版部，藤善眞澄編『中国華東・華南地区と日本の文化交流』，159-179頁
明・正徳元年崇明島の海盗施天常の乱	 2001年 3 月
	 関西大学出版部，藤善眞澄編『中国華東・華南地区と日本の文化交流』，97-113頁
上海沙船船主郁松年の蔵書	 2001年 3 月	 近代東西言語文化接触，白帝社，或問， 2号，73-77頁
徽商汪寛也與上海棉布	 	 2001年 6 月	 安徽大学出版社，徽学，2000年巻，199-211頁
康煕四十年臺湾劉却之亂―江戸時代的「臺湾風説」之壹（中国語：卞鳳奎・李玉珍翻譯）
	 2001年 6 月	 台北市文献委員会，臺北文獻，136期，225-239頁
従清代档案看中日関係
	 2001年 7 月	 中華書局，浙江大学日本文化研究所編『中日関係史論考』，177-193頁
従『臺湾日々新報』來看日本統治下的臺湾和福建	 2001年 9 月	 臺北文獻，137期，241-291頁
『遐邇貫珍』に見るペリー日本来航―羅森『日本日記』前史―
	 2001年10月	 関西大学東西学術研究所，関西大学東西学術研究所創立五十周年記念集，393-411頁
越前梅浦岡田家所蔵の「贈倭國難民詩」について	 2001年11月	 或問， 3号，1-10頁
明代朝鮮船漂到中国之事件	 2001年12月	 中国社会経済史研究，2001年第 4期，48-57頁
清代大陸産豬對臺灣的輸出	 2001年12月	 臺北文獻，直字第138期，269-285頁
明代朝鮮船漂到中国之事件	 2001年12月	 海交史研究，2001年第 2期，27-37頁
清代大陸産豬對臺灣的輸出	 2002年 1 月	 福建・海風出版社，海峡交通史論叢，114-120頁
明代における朝鮮船の中国漂着について	 2002年 1 月	 関西大学文学論集，51巻第 3号，25-45頁
神戸華商と辛亥革命	 	 2002年 1 月	 史泉，95号，21-42頁
康煕六十年臺湾朱一貴之亂―江戸時代的『臺湾風説』之弐（中国語；李玉珍譯）
	 2002年 3 月	 臺北文獻，直字第139期，265-293頁
清代福建輸出中国茶葉の一大集荷地・江西河口鎮の歴史と現況
	 2002年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，35輯，37-67頁
清末の福建と日本統治下の臺灣
	 2002年 3 月	 関西大学出版部，藤善眞澄編『福建と日本』，165-207頁
日本領事所見清末福建的海外移民事情
	 2002年 5 月	 張存武・湯煕勇主編『海外華族研究論集第一巻　移民・華商與経貿』，187-200頁
清代台湾朱一貴の乱の日本伝聞	 2002年 5 月	 満族史研究， 1号，31-45頁
清末日本統治下臺灣與汕頭之航運関係（中国語；李玉珍譯）
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	 2002年 6 月	 臺北文獻，直字第140期，61-83頁
『上海新報』に見る幕末官船千歳丸の上海来航	 2002年 6 月	 或問， 4号，3-20頁
清代大陸産豚の台湾搬出について	 	 	 	 2002年 8 月	 南島史学，59号，1-17頁
日據時代臺灣産包種茶的海外販路（中国語：李玉珍譯）	 2002年 9 月	 臺北文獻，141期，45-66頁
辛亥革命與神戸華僑―初期検視	 2002年11月
	 台北・中華民國海外華人研究學會，張啓雄主編『東北亞僑社網絡與近代中國』，245-273頁
清末の汕頭と日本統治下台湾との航運関係	 	 2002年11月	 南島史学，60号，1-18頁
江戸時代の台湾風説書	 2002年11月	 関西大学文学論集，52巻第 2号，1-22頁
英商道格拉斯汽船公司的臺灣航路（中国語：李玉珍譯）
	 2002年12月	 臺北文献，直字第142期，27-67頁
清代の買辧について	 	 2003年 1 月	 或問， 5号，69-82頁
清代和日治時期福州臺灣間之木材貿易　（中国語：李玉珍譯）
	 2003年 3 月	 臺北文献，直字第143期，59-87頁
清代和日治時期福州臺灣間之木材貿易　（中国語；李玉珍譯）
	 2003年 3 月	 臺北文献，直字第143期，59-87頁
ダグラス汽船会社の臺灣航路について	 	 2003年 3 月	 関西大学東西学術研究所紀要，36輯，49-75頁
清代の自鳴鐘について	 	 	 	 	 2003年 5 月	 或問， 6号，53-65頁
一八六三-一八六四年英商道格拉斯汽船公司在臺湾及華南的航路（中国語）
	 2003年 6 月	 臺北文献，直字第144期，61-76頁
清代福州における帆船沿海貿易について	 2003年 7 月	 関西大学文学論集，53巻第 1号，49-90頁
清代福建沿海地域社会と東アジア海域の交流	 	 2003年 9 月
	 京都女子大学，京都女子大学東洋史研究室編『東アジア海洋域圏の史的研究』，301-350頁
日治時期臺湾海峡的海難與海盗之緝捕（中国語）	 	 2003年 9 月	 臺北文献，直字第145期，57-81頁
日治時期臺灣與厦門間的航運貿易（中国語）	 	 	 2003年12月	 臺北文献，直字第146期，89-115頁
清末及日治初期臺灣與福州之間的帆船貿易（中国語）	 2004年 3 月	 臺北文献，直字第147期，47-112頁
清代廣州港の繁栄―日本人の廣東省漂記録を中心に― 	 	 2004年 3 月	 或問， 7号，15-25頁
清末中国と日本間の汽船定期航路―明治期日本最初の海外定期航路―
	 2004年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要，37輯，15-48頁
朝鮮使節の琉球通事より得た台湾鄭経・琉球情報	 2004年 4 月	 南島史学，63号，1-13頁
辛亥革命前の神戸華商の経済破綻	 	 2004年 7 月	 関西大学文学論集，54巻第 1号，1-41頁
辛亥革命前神戸華僑麥少彭的経済破産（中国語）
	 2004年 9 月	 台北・國立國父紀父館，『第七届孫中山與現代中國學術研究會集』，227-241頁
前近代東アジア海域間の交流―海洋史の視点から― 	 2004年10月
	 	（財）日韓文化交流基金，『第 4回日韓・韓日歴史家会議―「歴史研究における新たな潮流：伝統的知
識の役割をめぐって」』，81-99頁
明代海外諸国の通事について	 	 2004年10月	 或問， 8号，74-84頁
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清代朝鮮使節の台灣情報：林爽文の乱について	 2004年11月
	 	國立台灣師範大学地理学系區域研究中心，台灣與日本及其周邊區域的地理歴史與文化　第八届台湾
地理学術研討論会第三十三届南島史学国際研討会集，C4-1-13頁
日本の台湾統治初期の台湾帆船について	 2005年 1 月	 史泉，101号，1-9頁
臺灣海底通信線之創始（中国語）	 2005年 3 月	 臺北文献，直字151期，71-102頁
清国輪船招商局汽船の日本航行	 2005年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要，38輯，1-48頁
文政四年「清人漂譚」―紀州漂中国商船―
	 2005年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要，38輯，11-29頁
『遐邇貫珍』と幕末に伝えられた太平天国情報	 2005年 5 月	 或問， 9号67-77頁
台湾における海底通信線の創始	 	 	 	 2005年 7 月	 関西大学文学論集，55巻 1 号 4 ，7-80頁
清代朝鮮使節の臺灣情報・林爽文の乱について	 2005年 8 月	 南島史学，65・66合併号，36-47頁
清末の新聞に見る日本汽船の活動	 	 	 	 2005年11月	 或問，15号，15-27頁
清代江南沙船與長崎貿易（中国語：韓昇・劉建英翻譯）
	 2005年12月	 復旦大学歴史系，『復旦史学専刊』第一輯，復旦大学出版社，416-433頁
元禄元年長崎来航中国商船について
	 2006年 3 月	 関西大学アジア文化交流研究センター，アジア文化交流研究， 1号，107-130頁
清代福建・沙埕船の長崎来航について	 	 2006年 5 月	 南島史学，67号，1-18頁
江戸時代における清朝中国人の画像資料	 2006年 6 月	 或問，11号，1-13頁
近代上海南市和沙船航運業（中国語）
	 2006年 8 月	 社会科学文献出版社，近代中国的城市與郷村，116-130頁
長崎唐船主から長崎華商へ	 2006年 8 月	 関西大学文学論集，56巻 1 号，19-47頁
日治時代臺灣海峡の海賊	 	 2006年10月	 国立台湾図書館分館，臺灣學研究通訊，創刊号，1-19頁
清代沿海帆船に搭乗した日本漂流民	 2006年12月	 或問，12号，59-68頁
寧波出帆，寧波帰帆：清代寧波帆船の航跡	 2006年12月
	 	文部科学省科学研究費特定領域研究，東アジア海域交流史 現地調査研究―地域・環境・心性―，
1号，63-84頁
明朝档案から見た明代社会の一齣	 	 	 2007年 2 月	 勉誠出版，アジア遊学，No.96，112-117頁
The	Canton	Registerに掲載された1828年長崎暴風雨
	 2007年 3 月	 アジア文化交流研究， 2号，73-89頁
日本台湾統治時代の西洋型帆船	 	 	 2007年 4 月	 南島史学，69号，49-63頁
毛文龍の椴島占拠とその経済基盤	 	 	 2007年 6 月
	 汲古書院，山根幸夫教授追悼記念論叢『明代中国の歴史的位相』下巻，165-180頁
明清時代中国の海上貿易と陶磁器の流通	 2007年 9 月
	 貿易陶磁研究会，貿易陶磁研究，No.27，4-14頁
清代帆船の航海資料―朝鮮国漂の事例― 	 2007年10月
	 関西大学東西学術研究所研究報告書『中国文化の伝播と変容』，日中交渉史研究班，15-131頁
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清代帆船の山東沿海航運について	 	 2007年12月	 関西大学文学論集，57巻第 3号，57-76頁
寧波商人虞洽卿による寧波・上海航路の開設―寧紹輪船公司の創業― 	 	 2007年12月
	 	文部科学省科学研究費特定領域研究，東アジア海域交流史 現地調査研究―地域・環境・心性―，
2号，61-86頁
日中文化交流史研究と関西大学	 2008年 1 月
	 東方書店，東アジア文化環流研究会，東アジア文化環流，第 1編第 1号，27-39頁
日本江戸時代的清人画像資料	 	 2008年 2 月	『中日文化交流史研究』中日関係史研究叢書，299-314頁
近代日中交流の架橋：日本上海航路
	 2008年 2 月	 雄松堂出版，『関西大学アジア文化交流研究叢刊』，第 2輯，3-23頁
清代帆船の航運活動について	 2008年 2 月
	 山川出版社，『清朝史研究の新たなる地平―フィールドと文書を追って―』，239-268頁
17-19世紀東アジア海域における中国帆船の活動
	 2008年 3 月	『近世東アジアと黒潮圏交流　国際共同研究会報告』，1-31頁
近世東アジア文化交渉と中国帆船	 	 2008年 3 月	 東アジア文化交渉学，別冊 1号，41-62頁
清代浙江乍浦における日本貿易と沿海貿易の連関
	 2008年 3 月	 関西大学文化交渉学教育研究拠点，東アジア文化交渉学，創刊号，1-15頁
琉球進貢船を襲った清代海賊	 	 	 2008年 3 月	 アジア文化交流研究， 3号，26-89頁
清『展海令』施行と長崎唐館設置の関係	 2008年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要，41輯，47-62頁
The Activities of Chinese Junks on East Asian Seas from the Seventeenth to the Nineteenth Centuries: 
Mainly based on Sand Junks and Bird Junks	（Wang	Zhenping	translated）	 2008年 5 月
	 	The	 International	 Journal	 of	 the	 Society	 for	Nautical	 Research,	The	Mariner’s	Mirror,	 Vol.94,	
No.2,	pp.150-159
清の冊封琉球船を襲った海賊	 	 2008年 6 月	 南島史学，71号，20-38頁
海難難民與當地官民的語言接触―従嘉慶年間漂到朝鮮，中国的海難事例看周邊文化交渉的多重性（中国
語：薄培林翻譯）	 	 2008年 6 月	 中華文史論叢出版，2008年第 2輯（総第90輯），179-196頁
十九世紀初期に朝鮮・中国へ漂した難民との言語接触
	 2008年 7 月	 朝鮮学会，朝鮮学報，208輯，49-82頁
中国語を学んだイギリス東インド会社社員Flintと中国貿易	 	 2008年 7 月	 或問，14号，165-182頁
清代中国帆船による文化交渉と航運史料	 2008年 7 月	 東アジア文化環流，第 1編第 2号，87-105頁
湖南汽船会社の沅江丸船長であった小關世男雄と『海事要綱』	 	 2008年 7 月
	 関西大学アジア文化交流研究センター，還流CSAC	inter-action,	 7 号，10-13頁
清代帆船の日本漂筆談史料	 2008年 9 月
	 関西大学出版部，『漢字文化圏諸言語の近代語彙の形成―創出と共有―』，395-410頁
清代浙江対日貿易港乍浦與沿海貿易（中国語）
	 2008年10月	 海洋出版社，浙江海洋文化與経済， 2輯，1-11頁
明清時代東亞文化交流與中国帆船（中国語）	2008年11月
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	 廣東社会科学院，『廣東社会科学院歴史與孫中山研究所建所五十周年紀念文集』，40-59頁
嘉靖十三年（一五三四）朝鮮使節が北京で邂逅した琉球使節	 2008年11月	 南島史学，72号，21-37頁
清代帆船航運與金門船員（中国語）	 	 2008年12月	 海交史研究，2008年第 2期，27-46頁
清代帆船與日中文化交流（中国語）	 	 2008年12月
	 台湾大学，徐興慶編『東亞文化交流與經典詮釋』，3-23頁
清中期の袁枚『随園詩話』と市河寛齊編『随園詩鈔』	2008年12月	 或問，第15号，125-140頁
1920年代初期の寧波近海の海盜	 2009年 1 月
	 	文部科学省科学研究費特定領域研究，東アジア海域交流史 現地調査研究―地域・環境・心性―，
3号，150-169頁
清代帆船航運と金門船員	 	 2009年 1 月	 関西大学文学論集，57巻第 3号，59-86頁
元禄元年（1688）来航長崎的中国船
	 2009年 3 月	 上海辞書出版社，『亞洲語言文化交流論稿』，93-112頁
清朝中国人とイギリス人の言語接触	 2009年 3 月
	 	関西大学出版部，内田慶市・沈国威編『言語接触とピジン現象：19世紀の東アジア　研究と復刻資
料』，83-98頁
来舶清人と日中文化交流	 2009年 3 月
	 	関西大学出版部，中谷伸生編『東アジアの文人世界と野呂介石―中国・台湾・韓国・日本とポーラ
ンドからの考察―』，85-110頁
清代帆船と日中文化交流	 2009年 3 月
	 関西大学アジア文化交流研究センター，『東アジア文化交流と經典詮釋』，3-18頁
江戸時代唐船が中国へ持ち帰った日本書籍―安徽鮑氏『知不足齋叢書』所収的日本刻書―
	 2009年 3 月	 東アジア文化交渉学研究， 2号，1-14頁
江戸時代日本漂清人の図像	 2009年 3 月	 アジア文化交流， 4号，1-12頁
清代泉州晋江帆船による海洋文化交渉	 2009年 3 月	 東アジア文化交渉学研究， 2号，1-19頁
清代帆船による海外移民	 	 	 	 2009年 3 月	 アジア文化交流， 4号，1-12頁
清代帆船の船内祭祀―沿海地域における宗教伝播の過程において―
	 2009年 3 月	 東アジア文化交渉学研究， 2号，1-12頁
清末山東半島與朝鮮半島的経済交流（中国語：鄭潔西翻譯）
	 2009年 4 月	 中華書局，『登州與海上絲綢之路』，156-165頁
清末山東半島と朝鮮半島との経済交流	 2009年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要，42輯，23-35頁
近世東アジア海域における中国船の漂筆談記録（日本語・韓国語）
	 2009年 5 月	 漢陽大学校，『韓國學論集』，45号，181-243頁
海難難民與当地官民的言語接触―従嘉慶年間漂到朝鮮，中国的海難事例看周辺文化交渉的多重性（中国
語：薄培林譯）	 2009年 6 月	 復旦大学文史研究院，『従周辺看護中国』，445-456頁
江戸時代唐船帯來的中日文化交流（中国語）	 	 2009年 6 月
	 台湾大学，葉國良・徐興慶編『江戸時代日本漢学研究諸面向：思想文化篇』，405-422頁
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従海洋史的角度看前近代東亞海域間的交流（中国語：韓昇翻譯）
	 2009年 6 月	 上海人民出版社，傳統中國研究集刊，第六輯，165-188頁
清国上海錢荘の破綻と日治時代台湾経済への波及	 2009年 6 月
	 靜宜大學，2009年『日本學興台灣學』暨第 3回「漢字文化圈」國際學術會議會議集』，1-1-A1-18頁
日本に伝えられた康煕四七年の浙江蜂起	 2009年 7 月	 東アジア文化環流，第 2編第 2号，60-74頁
清朝校訂康煕帝の訃報と東アジア世界	 	 2009年 7 月	 或問，16号，1-18頁
20世紀20年代的浙東沿海海盗（中国語：陳小法翻譯）
	 2009年 8 月	 海洋出版社，『浙江海洋文化與経済』， 3輯，1-19頁
清朝帆船漂到日本之筆談史料（中国語）	 	 2009年10月
	 中華書局，張伯偉編『風起雲揚―首届南京大学域外漢籍研究國際學術研討會集』，414-425頁
清末の福建と台湾の帆船航運	 	 2009年12月	 関西大学文学論集，59巻第 3号，69-84頁
清末の福州琉球館	 	 	 	 2009年12月	 南島史学，74号，1-14頁
1910年代初期における福州と台湾間の帆船航運	 	 2009年12月	 或問，17号，21-34頁
日本統治時代台湾における北辰館輪船公司の航運
	 2010年 1 月	 東アジア文化環流，第 3編第 1号（通巻 5号），76-100頁
清代浙江温州と台湾との航運関係	 2010年 2 月
	 	文部科学省科学研究費特定領域研究，東アジア海域交流史 現地調査研究―地域・環境・心性―，
4号，120-136頁
清国上海錢莊の破綻と日本植民地時代台湾経済への影響
	 2010年 2 月	 アジア文化交流研究， 5号，433-447頁
幕末明治期における漢学受容の変容―漢譯西洋書の受容―
	 2010年 2 月	 アジア文化交流研究， 5号，15-28頁
東アジアにおける文化情報の発信と受容
	 2010年 2 月	 雄松堂出版，『東アジアにおける文化情報の発信と受容』，15-28頁
近代温州與台湾的航運関係（中国語：楊蕾翻譯）
	 2010年 3 月	 温州大学，温州大学学報（社会科学版），23巻第 2期，26-34頁
ベトナム北東沿海港バンドンと中国帆船貿易	 2010年 3 月	 東アジア文化交渉研究，3号，321-333頁
江戸時代唐船による砂糖輸入と国内消費の展開	 2010年 3 月	 東アジア文化交渉研究，3号，335-357頁
Sino-Japanese Interaction via Chinese Junks in the Edo Period	 2010年 3 月
	 関西大学文化交渉学教育研究拠点，Journal of Cultural Interaction in East,	Vol. I,	pp.57-70
民国期浙江嘉興地区における輪船航路ネットワーク
	 2010年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要，43輯，1-19頁
江戸時代漂抵日本的清人図像（中国語：許海華譯）
	 2010年 5 月	 光明日報出版社，王勇主編『人物往来與東亞交流，92-107頁
清代跨越海域的船神（中国語：高致華翻譯）
	 2010年 5 月	 中国・福建・泉州・泉州学研究所，閩南，2010年第 3期（総第17期），45-54頁
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清代帆船帯回的日本書籍―安徽鮑氏《知不足齊叢書》所収的日本刻書（中国語）		 2010年 5 月
	 	上海・東方出版中心，復旦大学歴史地理研究中心編『跨越空間的文化―16-19世紀中西文化的遭遇
與調适』，394-410頁
日據時期台湾與福建的帆船航（中国語：卞鳳奎翻譯）
	 2010年 6 月	 海交史研究，2010年第 1期（総第57期），122-133頁
一九三〇年代の青島・上海航路について	 2010年11月	 東アジア文化環流，第 3編第 2号，100-114頁
清代前期廣東與澳門的買辧（中国語：孔穎翻譯）
	 2010年11月	 社会科学文献出版社，李慶新主編『海洋史研究』第一輯，109-128頁
清代内河水運中的河盗，湖盗，江盗（中国語；董科翻譯）	 	 2010年11月
	 	社会科学文献出版社，欧陽恩良主編『近代中国社会流動與社会控制』中国近代社会史研究集刊，
260-272頁
中国・福州の琉球関係史跡	 2010年11月	 南島史学，75・76合併号，31-38頁
清代大運河之帆船航運（中国語：董科翻譯）
	 2010年12月	 中国淮陰工学院，淮陰工学院学報，2010第 6 期，1-8頁
福州琉球館的変遷（中国語：楊蕾翻譯）	 	 2010年12月
	 北京図書出版社，曲金良・修斌主編『第十二届中琉歴史関係国際学術会議集』，14-25頁
ドイツ占領期の青島と上海間の汽船航路	 2010年12月	 海事史研究，67号，1-16頁
寧波商人虞洽卿與寧紹輪船公司（中国語：孔穎翻譯）
	 2011年 1 月	 海洋出版社，浙江海洋文化與経済， 4輯，13-29頁
明清時代中国帆船的航海記録（中国語：楊蕾翻譯）	 2011年 2 月
	 上海書店出版社，上海中国航海博物館編『中国航海文化之地位與使命』，118-133頁
清代福州の木材輸出と日本統治時代台湾	 2011年 3 月	 関西大学文学論集，60巻第 4号，83-103頁
十六-十七世紀の台湾海峡を通過した人々と環境	 2011年 3 月
	 汲古書院，吉尾寛編『海域世界の環境と文化』東アジア海域叢書 4，179-215頁
『清嘉録』の日本舶載と和刻本の流布	 2011年 3 月	 東アジア文化交渉研究， 4号，373-390頁
江戸時代後期における天草崎津漂唐船の筆談記録	 2011年 3 月
	 	関西大学文化交渉学教育研究拠点，荒武賢一朗・野間晴雄・薮田貫編『天草諸島の文化交渉学研究』，
115-138頁
朱舜水日本来航時の日中文化交流	 	 2011年 3 月	 東アジア文化交渉研究， 4号，345-372頁
Chinese Sea Merchants and Pirates	 2011年 3 月
	 	関西大学文化交渉学教育研究拠点，Institute for Cultural Interaction Studies,	Kansai	University,	
A	Selection	of	Essays	on	Oriental	Studies	of	 ICIS,	Vol.1,	pp.63-84
1917年安化茶業調査報告―『大公報』1917年 8 月～10月―
	 2011年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要，44輯，1-34頁
15世紀以來中國帆船航海記録（中国語：楊蕾翻譯）
	 2011年 6 月	『海洋文化學刊』（国立台湾海洋大学海洋文化研究所）第10期，1-24頁
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江南製造局草創期に建造された軍艦について	 2011年 7 月	 或問，第20号，1-16頁
清代琉球使節の福州・北京間における清官吏の伴送
	 2011年 7 月	 関西大学文学論集，61巻 1 号，23-49頁
清朝帆船帯至日本的鴉片戦争情報（中国語：許海華翻譯）
	 2011年 7 月	『東亞文化的伝承與揚弃』，中国書籍出版社，185-206頁
海運―清朝中国と明治日本の海運競業
	 2011年 9 月	『東アジア近現代通史別巻』，岩波書店，203-218頁
アヘン戦争直前における廣州来航の欧米船
	 2011年10月	『東西学術研究所創立六十周年記念論文集』関西大学出版部，247-264頁
清末輪船招商局汽船和日本（中国語：楊蕾翻譯）
	 2011年10月	『学術研究』（廣東省社会科学界聯合会）2011年第10期（総第323期），92-101頁
清国帆船救済漂流至日本的越南人之史実考略（中国語：孔穎翻譯）
	 2011年11月	『福建論壇』（中国・福建社会科学院）2011年第11期（総234期），83-86頁
18世紀欧美諸国的亞洲公司與廣州貿易（中国語：王亦錚翻譯	 	 2011年12月
	 『海交史研究』（中国海外交通史研究会・泉州海外交通史博物館）2011年第 2期，95-103頁
清代福州から那覇にもたらされた紙	 2011年12月	『南島史学』第77・78合併号，98-109頁
北清輪船公司の汽船による渤海航運について	 2011年12月	『或問』第21号，13-28頁
清末上海與山東的大豆帆船貿易（中国語：楊蕾翻譯）	 	 2011年12月
	 『明清以来江南城市発展與文化交流』，復旦大学出版社，21-38頁
清朝時期寧波的民間船運業（中国語：孔李波・劉恒武翻譯）
	 2011年12月	『浙江海洋文化與経済』第 5輯，海洋出版社，1-14頁
中国帆船による東アジア海域交流	 2012年 1 月
	 	岡本弘道編『船の文化からみた東アジア諸国の位相―近世期の琉球を中心とした地域間比較を通じ
て―』，関西大学文化交渉学教育研究拠点，1-20頁
19世紀後半東アジア海域における英国P.&O.汽船会社の航運
	 2012年 2 月	『東アジア文化交渉研究』第 5号，327-342頁
唐船により中国に送還された日本漂ベトナム人
	 2012年 2 月	『東アジア文化交渉研究』第 5号，343-349頁
中国帆船による漂流民の本国帰還	 	 2012年 2 月	『東アジア文化交渉研究』別冊 8，83-98頁
成化二十二年蘇門答刺国使節（中国語：孔穎翻譯）
	 2012年 2 月	『福建論壇』（中国・福建社会科学院）2012年第 2期，80-87頁
16-19世紀中国Junkによるベトナム・フエとの海上貿易	 2012年 3 月
	 『フエ地域の歴史と文化―周辺集落と外からの視点―』周縁の文化交渉学シリーズ 7，507-518頁
上海からアメリカへ―Pacific	Mail	Steamship会社の上海定期航路の開設	 	 2012年 3 月
	 『東アジア文化交渉研究―東アジア文化研究科開設記念号』，303-327頁
十九-二十世紀における浙江沿海・台湾海峡の海盗	 2012年 3 月
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	 吉尾寛編『民衆反乱と中華世界―新しい中国史像の構築に向けて―』，汲古書院，249-277頁
薩摩阿久根・河南家の琉球海運
	 2012年 3 月	『天草諸島の歴史と現在』周縁の文化交渉学シリーズ 8，83-104頁
近代日本通往中国的橋梁―上海航路的開闢（中国語：陳贇翻譯）
	 2012年 3 月	『世博会與東亞的参与』，上海人民出版社，101-118頁
江戸時代に長崎から中国へ輸出された乾物海産物
	 2012年 4 月	『関西大学東西学術研究所紀要』45輯，47-76頁
試論北清輪船公司在渤海的航海活動（中国語：尤娟娟翻譯）	 2012年 4 月
	 『海上絲綢之路與蓬莱古船・登州港”国際学術研討会論文集』，黄海数字出版社，8-21頁
鴉片戦争之前来航広州之欧美船	 2012年 5 月	『海洋史研究』第 3輯，社会科学文献出版社，87-104頁
1867年における寧波入港の船舶	 2012年10月	『或問』第22号，1-12頁
19世紀后東亞海域上英国P.&O.輪船公司之航運（中国語：孔穎翻譯）	 2012年12月
	 『国家航海』（上海中国航海博物館）第三輯，129-149頁
清朝中国人與英国人的言語接触（中国語：馮赫陽翻譯）	 2012年12月
	 陳春声・劉志偉編『遺大投難集―紀念梁方仲教授誕辰一百周年』広東人民出版社，下冊，822-834頁
清代帆船運銷日本的中国砂糖及其影響（中国語：李雪蓮翻譯）	2013年 1 月
	 	廖伯源主編『邦計貨殖―中国経済的結構與変遷　全漢昇先生百歳誕辰紀念論文集』台湾・萬巻楼図
書，243-266頁
江戸時代漂抵日本的清人図像（中国語）
	 2013年 1 月	 王勇編『東亞座標中的跨国人物研究』，中国書籍出版社，134-150頁
清朝帆船帯来日本的鴉片戦争情報（中国語：許海華翻譯）
	 2013年 1 月	 王勇編『東亞座標中的跨国人物研究』，中国書籍出版社，185-207頁
太平洋郵船公司從上海到美国的定期航班
	 2013年 2 月	 近代中国，第22輯，上海社会科学出版社，101-119頁
1809年に呂宋から帰国した琉球人	 	 2013年 3 月	 南島史学 第79・80合併号，106-115頁
1818-1819年におけるアメリカ商船の廣州貿易
	 2013年 3 月	 東アジア文化交渉研究』，第 6号，303-327頁
清代沙船航運業と上海棉布荘の『邑關荘牌簿』
	 2013年 3 月	 関西大学文学論集，第62巻第 4号，23-81頁
一八八二年三菱郵便汽船会社により上海へ輸出された日本産昆布
	 2013年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要，46輯，1-15頁
寧波・浙江地域の海賊	 2013年 5 月
	 『くらしがつなぐ寧波と日本　ヒガシアジア海域に漕ぎだす 3』，東京大学出版会，103-118頁
20世紀初期東アジア海域における近海郵船会社の航運
	 2013年 7 月	 関西大学文学論集，第63巻第 1号，105-132頁
成化二十二年蘇門答刺国使節（中国語：孔穎翻譯）	 2013年 8 月
23
	 中国明史学会等編『第十四届明史国際学術研討会論文集』雲南人民出版社，453-462頁
朝鮮郵船會社と朝鮮半島沿海の航運	 2013年 9 月	 関西大学文学論集，第63巻第 2号，29-47頁
朝鮮郵船會社と朝鮮半島沿海の航運	 2013年 9 月	 関西大学文学論集第63巻 2 号，29-47頁
1923年成立的近海郵船会社在東亞海域的航運（中国語：曹熠翻譯）
	 2013年10月	 海大日本研究（中国海洋大学日本研究中心），第 3輯，3-29頁
近代東アジア海域の汽船航運と物流	 2013年11月	 海事史研究，第70号，22-36頁
近海郵船会社の台湾航路について	 	 2013年11月	 南島史学，第81号，129-145頁
大阪商船会社の瀬戸内海航路案内	 	 2013年12月	 或問，第24号，1-15頁
江戸時代之日中交流（中国語：唐翠梅翻譯）	2014年 3 月	 浙江工商大学学報，2014年第 2期，11-22頁
シンガポールの新聞にみる中国海外移民の状況
	 2014年 3 月	 東アジア文化交渉研究，第 7号，395-412頁
朝鮮国漂中国船の筆談記録にみる諸相	 2014年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要，第47輯，57-69頁
日清汽船会社與中国	 	 	 2014年 5 月	 国家航海，第 7輯，119-133頁
日本郵船会社の桑港航路案内	 2014年 6 月	 或問，第25号，1-14頁
近代日本汽船会社の中国への航路案内	 2014年 6 月
	 臺大東亞文化研究（國立臺灣大學文學院《臺大東亞文化研究編輯委員會），第二期，51-66頁
近代上海温州間の汽船航路について	 	 2014年 7 月	 関西大学文学論集第64巻第 1号，29-54頁
清代沿海における釣船の航運活動について	 2014年11月	 関西大学文学論集第64巻第 3号，55-78頁
清代沿海釣船的航運活動（中国語：楊蕾翻譯）	 2014年11月
	 	宝徳中国古船研究所編『聚焦中国舟船聯接海上世界　二〇一四宝徳中国古船研究所六周年年年会論
文集，中国古船研究所，51-59頁
東亞海域中国帆船的漂流筆談記録（中国語：楊蕾翻譯）
	 2014年11月	 海大日本研究（中国海洋大学日本研究中心），第 4輯，33-58頁
大坂商船会社の「台湾航路案内」について	 2014年12月	 南島史学，第82号，25-43頁
原田汽船会社と青島航路	 	 	 	 	 2014年12月	 或問，第26号，1-22頁
清代中国嘉慶年間之東亞的朝貢国與互市国（中国語：何娟娟・隆海萌翻譯）
	 2014年12月	 海交史研究，2014年第 2期（総66期），89-98頁
1910-1912年福州與台湾間的帆船航運（中国語：楊蕾翻譯）
	 2014年12月	『20世紀以来的東亞交通與社会変遷　海洋・港口城市・腹地』，上海人民出版社
吉田初三郎と東アジアの汽船航路案内	 2015年 3 月	 東アジア文化交渉研究，第 8号，313-325頁
清朝經澳門・廣州歸國的日本人（中国語：李海濤翻譯）
	 2015年 3 月	『澳門研究』（澳門基金會）2015年第 1期（総第76期）97-103頁
阿波國共同汽船会社の中国東北沿海航運
	 2015年 3 月	『関西大学アジア文化研究センター　ディスカッションペーパー』Vol.10，51-71頁
清代帆船による東アジア・東南アジア海域への人的移動と物流
	 2015年 4 月	 関西大学東西学術研究所紀要　第48輯，43-57頁
東アジア文化交渉研究 第10号
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20世紀30年代日本郵船公司発行之《上海航線指南》（中国語）	 2015年 6 月
	 尤飛君，袁暁春，尤澤峰編『行舟致遠：揚帆海上絲綢之路』，黄海数字出版社，21-31頁
1906年至1939年間日本阿波國共同汽船會社的中國東北沿海航運	 2015年 6 月
	 『海洋文化學刊』（台湾・基隆・國立臺灣海洋大学海洋文化研究所）第18期，1-32頁
18-19世紀におけるMacao（澳門）の海外貿易船
	 2015年 7 月	 関西大学文学論集第65巻第 1号，25-50頁
南洋郵船会社の航路案内	 	 	 2015年 7 月	 或問，第27号，1-20頁
淺野回漕店から東洋汽船会社へ	 2015年10月	 関西大学文学論集第65巻第 2号，19-54頁
日本郵船会社の台湾航路案内	 	 2015年11月	 南島史学，第83号，54-66頁
清代沿海釣船的航運活動（中国語）2015年11月	 国家航海第13輯，上海古籍出版社，67-77頁
Maritime Rescue and Salvage in Early Modern East Asia	 2015
	 	Martin	 Collcutt	 &	 De-min	 Tao	 ed.	Trans-Pacific Relations: In the Late 19th and Early 20th 
Centuries: Culture, Commerce, and Religion,	Kansai	University,	pp.201-218
嶋谷汽船会社と日本海定期航路	 2015年12月	『或問』第28号，1-14頁
19世紀末北美的輪船公司與北太平洋航路―從上海到北美洲
	 2015年12月	 上海中国航海博物館編『絲路的延伸：亞洲海洋歴史與文化』中西書局，71-100頁
大連汽船会社の台湾航路について	 2016年 1 月
	 	中谷伸生・徐興慶編『日本と台湾の日本学―美術・思想・歴史―』台湾・新北市・尚昴文化事業，
23-44頁
The Trade in Dried Marine Products from Nagasaki to China during the Edo Period		 2016
	 	Keiko	Nagase-Reimer	ed.	Copper in the Early Modern Sino-Japanese Trade,	Leiden:	Brill,	pp.118-
156
The Import of Chinese Sugar in the Nagasaki Junk Trade	 2016
	 	Keiko	Nagase-Reimer	ed.	Copper in the Early Modern Sino-Japanese Trade,	Leiden:	Brill,	pp.157-
174
Imports and Exports of Books by Chinese Junks in the Edo Period	 	 2016
	 	Keiko	Nagase-Reimer	ed.	Copper in the Early Modern Sino-Japanese Trade,	Leiden:	Brill,	pp.175-
195
アーカイヴスとしての航路案内
	 2016年 2 月	『関西大学アジア研究センターディスカッションペーパー』Vol.12，3-25頁
日清汽船会社のアーカイヴズ
	 2016年 2 月	『関西大学アジア研究センターディスカッションペーパー』Vol.12，27-39頁
東洋汽船のサンフランシスコ航路
	 2016年 2 月	『関西大学アジア研究センターディスカッションペーパー』Vol.12，41-60頁
1930年代日本郵船会社の『上海航路案内』	 2016年 3 月
	 東アジア文化交渉研究，第 9号，335-346頁
25
一六世紀中葉から一七世紀初頭の東アジア海域の海上貿易と海商・海賊	 2016年 3 月
	 越村勲編『16・17世紀の海商・海賊 アドリア海のウスコクと東シナ海の倭寇』，彩流社，71-94頁
野村治一良と日本海航路―大阪商船・北日本汽船・日本海汽船―
	 2016年 4 月	 関西大学　東西学術研究所紀要	第49輯，37-60頁
五四運動と日清汽船会社	 	 	 	 2016年 6 月	 或問第29号，1-18頁
中国帆船による東アジア海域交流	 	 2016年 6 月	『元史及民族與辺境研究」集刊，第31輯，106-122p
中国帆船與東亜海域交流（楊蕾翻訳）	 2016年 6 月	『元史及民族與辺境研究」集刊，第31輯，123-137p
清代河南賒旗鎮と水運	 	 	 	 2016年 7 月	 史泉第124号，34-47頁
日本統治時代台湾産バナナの海外搬出	 2016年 7 月	 関西大学文学論集第66巻第 1号，25-61頁
清代上海土布庄與沙船航運業（中国語）	2016年 7 月
	 郭瑩・唐仕春主編『社会文化與近代中国社会轉型』中国社会科学出版社，181-193頁
清末中日間航運與東亞交流（中国語，孔穎譯）
	 2016年 8 月	《史学月刊》2016年第 8期（総第430期），17-20頁
近代中国における汽船時代の到来と文化交渉の変容	 2016年 8 月
	 	吾妻重二編『文化交渉学のパースペクティブ― ICIS国際シンポジウム論文集―』関西大学出版部，
243-273頁
明末清初的澳日貿易（陳燕虹譯，孔穎校）
	 2016年 9 月	『澳門研究』（澳門基金會）2016年第 3期（総第82期），98-109頁
輪船時代的海上絲綢之路	 	 2016年10月	『国家航海』第17輯，122-132頁
近代沖縄の汽船航路	 	 	 2016年11月	『南島史学』第84号，1-14頁
日治時代台湾烏龍茶の海外輸出と汽船	 	 2016年12月	『或問』第30号，1-17頁
康熙雍正時代における上海・寧波の沿海航運	 2016年12月
	 関西大学文学論集第66巻第 3号，123-142頁
［その他（書評）］
書評：『鄭成功研究論叢』の紹介によせて	 1985年 2 月	 史泉，61号，65-68頁
書評：『福建対外貿易史研究』について	 	 1986年 3 月	 東方書店，東方，60号，24-26頁
書評：『江戸時代における中国文化受容の研究』の紹介をめぐって
	 1986年 6 月	 東方，64号，15-17頁
書評：Ronald	P.	Toby,	State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the 
Tokugawa Bakufu.	 	 1986年 6 月	 社会経済史学，52巻 2 号，118-121頁
書評：徽州商人の歴史・経営歴史―『徽商研究集』― 	 	 1987年 6 月	 東方，75号，18-20頁
書評：江戸時代長崎来航中国船の輸出入貨物―永積洋子編『唐船輸出入品数量一覧』―
	 1988年 3 月	 東方，84号，18-20頁
書評：林仁川『明末清初私人海上貿易』	 	 1989年 1 月	 社会経済史学，54巻 5 号，106-109頁
書評：日本人読者を意識した清代中日関係史の研究書―任鴻章『近世日本と日中貿易』―
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	 1989年 4 月	 東方，97号，14-15頁
書評：欧米文化に定した中国茶―矢沢利彦『東西お茶交流考―チャは何をもたらしたか―』―
	 1990年 3 月	 東方，108号，22-23頁
書評：黄啓臣氏新紹介によせて	 	 1990年 3 月	 史泉，71号，51-54頁
書評：内容の濃い日中関係史の入門書	 1992年 8 月	 東方，137号，31-33頁
書評：佐久間重雄『日明関係史の研究』	1994年 9 月	 東洋史研究，53巻第 2号，134-139頁
書評：中国近世の霊魂泥棒	 	 	 1997年 3 月	 内山書店，中国図書， 9巻 3号（96号），13-15頁
書評：徐興慶『近代中日思想交流史の研究』	 	 2006年10月	 南島史学，68号，108-111頁
書評：深澤秋人『近世琉球中国交流史の研究　居留地・組織体・海域』
	 2012年10月	 日本歴史 第773号，2012年10月号，121-123頁
清代中国から欧米に輸出された扇子	 2014年 3 月	『東アジア文化交渉研究』，第 7号，493-505頁
書評：彭浩『近世日清通商関係史』	 	 2016年 7 月	『日本歴史』第818号，104-106頁
［その他（学会発表）］
清代商人と長崎貿易―江・浙商と閩商― 	 	 1970年12月	 関西大学史学会，関西大学文学部
日清貿易における長崎来航唐船について―清代鳥船を中心に―
	 1972年12月	 関西大学史学会，関西大学文学部
ジャーディン・マセソン商会と日清貿易―文久元年申一番ランシフィールト船の来航をめぐつて―
	 1974年12月	 関西大学史学会，関西大学文学部
山西商人范毓馪一族の系譜と事跡について―清代康煕・雍正・乾隆期の山西商人の一側面―
	 1975年12月	 関西大学史学会，関西大学文学部
杭州織造烏林達莫爾森の長崎来航について―康煕時代の日清交渉の一側面―
	 1976年12月	 関西大学史学会，関西大学文学部
学会長崎来航中国商人について―嘉慶・道光期を中心に―
	 1977年12月	 関西大学史学会，関西大学文学部
長崎来航中国商人について―正徳新例以後を中心として―
	 1979年12月	 中日文化交流国際研討会，香港中文大学
［世界資本主義とアジアの移民―19世紀後半を中心として―］第 3報告斯波義信氏「明治期日本来住華
僑について―函館の事例を中心として―」のコメンティター
	 1980年 7 月	 昭和55年度社会経済史学会近畿部会夏期シンポジウム，大阪・なにわ会館
日本における日中関係史研究の現状―前近代を中心に―　共同
	 1980年10月	 大庭	脩，中国・東北地区中日関係史学会，遼寧省旅大市大連・大連賓館
清代における山東・盛京間の海上交通について	 1983年11月	 第33回東方学会，東京・国立教育会館
康煕帝と日本の「海舶互市新例」	 	 	 	 1986年 7 月	 中国・国際清史学術討論会，大連市
清代広州輸出茶と瑞典国東印度会社
	 1987年12月	 中国・国際清代区域社会経済史学会曁清代第四届学術研討会，廣東省深圳市
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近世東アジアにおける中国と東南アジアの絹	 1988年 1 月
	 	日米教育セミナー「近世東アジアの国際関係史」日本学術振興会・米国SSRC共催，ハワイ・カイ
ワイ・ヒルトン
清代中国商人と海外貿易の展開
	 1988年 1 月	 中近東センター主催「東西交渉史をめぐる諸問題」，東京・同センター
中国の海外貿易港
	 1988年 7 月	 国際シンポジウム「海のシルクロードを求めて」，奈良・奈良文化会館
袁崇煥と朝鮮使節	 	 	 	 	 1988年 8 月	 中国・国際袁崇煥学術研討会，遼寧省・興城市
清代沿海商船乗組員の見た日本	 	 1988年 9 月	 北京中日関係史研究会，北京大学
清代における「公司」の一考察	 	 1988年10月	 社会経済史学会・近畿部会，大阪
中国商船のもたらした海外政治情報	 1988年11月	 泊園記念講座，大阪
明代末期の中国商船の日本貿易	 	 1989年 8 月	 北京中日関係史研究会，北京
明末清初中国船のもたらした海外政治情報
	 1989年 8 月	 第三届国際明史学術研討会，中国・山西省・太原市
清朝史研究と日本史料	 1989年12月
	 	シンポジウム「清朝檔案の研究―その展望と課題―」セッションⅠ：清史研究と檔案（1），東京外
国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
16-19世紀における中国帆船の活動―漂資料を中心に―
	 1990年 6 月	 日本海事史学会第28回総会，西宮市・大関総合研究所
清代蕪湖海関の変遷	 	 1990年 8 月	 中国海関史第二次国際学術研討会，中国・福建省・厦門大学
16世紀末17世紀初における中国商人の南海貿易
	 1991年11月	 東方学会第41回総会第二部会「近世における南海交易」，明治大学
清代乾隆朝の外交档案に見える日本船の中国漂	 	 1992年11月
	 	シンポジウム「清朝檔案の研究―その展望と課題―」セッションⅡ：歴代宝案と日中関係史料，東
京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
清代の日中貿易問題について	 	 1993年 6 月	 北京中日文化交流研究会，中国・北京・近代史研究所
山西商人范清濟の資産状況	 	 1993年 8 月
	 晋商国際学術研討会，中国・山西省・太原市・太原工業大学
晩清時期上海の沙船航運業	 	 1993年 9 月
	 近代史研究所学術報告会，北京・中国社会科学院近代史研究所
清代中期の長江と沿海航運	 	 1994年 8 月	 第六届国際清史学術研討会，中国・瀋陽・遼寧大厦
関于乾隆十四年中国商船漂到琉球	 1994年11月
	 第五届中琉歴史関係学術研討会，中国・福建省・福建師範大学及華僑大学
清末期上海南市沙船航運業	 	 1995年 3 月
	 第六届中国海洋発展史討論会，台北・中央研究院人文社会科学研究所
清代浙海関與対外貿易	 	 	 1995年 5 月	 第三届中国海関史国際学術研討会，香港中文大学
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明清時代的海賊	 	 	 	 	 1996年 8 月	 明清国際学術研討会，天津・南開大学
関于同治十二年漂流到上海的琉球船	 1996年10月	 第六届中琉歴史関係学術研討会，北京・天橋賓館
特別講演・明清時代の海賊	 	 	 1996年12月	 九州華僑・華人研究会第 8回大会，九州大学
萬暦四十五年遣明暹羅使	 	 	 	 1997年 8 月	 国際明史学術研討会，中国・長春・東北師範大学
講演・明清時代的海盗與沿海貿易	 	 1997年 9 月	 明清史研究会，中央研究院学術活動中心
中国商船適航海日誌―漂流資料― 	 	 1997年 9 月
	 中山人文社会科学研究所研究会，中央研究院中山人文社会科学研究所
徽州海商王直與日本	 1998年 8 月	 98国際徽学研討会，中国・安徽省・績渓縣
清代蘇州的水運	 	 1998年 8 月	 第七届中国社会史国際学術研討会，蘇州大学
学術報告：清代蘇州的水運
	 1998年 9 月	 中国社会科学院歴史研究所学術報告会，中国社会科学院歴史研究所
清代琉球国朝貢副使阮廷寶の客死
	 1998年11月	 第七届中琉歴史関係国際学術会議，台北・剣潬青年教育中心
清代蘇州の水運について	 	 1998年11月	 社会経済史学会・近畿部会11月例会，神戸学院大学
環中国海ネットワークの事例	 1998年11月
	 ミニシンポジウム・関門ネットワークをめぐる諸問題（九州華僑・華人研究会98），門司文化センター
環黄海・東海沿海漂中国帆船について
	 1999年 7 月	 史学会例会シンポジウム：近世東アジアの漂流民と国家，東京大学法文 2号館
清代雍正期官吏の日本観
	 1999年 8 月	 清朝における中日文化交流国際シンポジウム，浙江大学日本文化研究所
正徳元年崇明島海盗施天常の反乱
	 1999年 8 月	 第八届明史国際学術研討会，中国・湖南省・石門縣
講演：明清時代の中国と九州
	 1999年10月	 第10回関西大学文化セミナー，福岡・天神・エルガーラホール
講演：越前宝力丸中国・上海川沙漂について
	 1999年11月	 99年文化フェスタ記念講演会，福井県越前町中央公民館
清代展海令以降の長崎来航台湾船について
	 2000年 3 月	 第一届日本研究・日台関係・日本語教育国際シンポジウム，台北・中国文化大学
徽商汪寛也與上海棉布	 2000年 8 月	 2000国際徽学研討会，中国・安徽大学
清代江南内河之水運	 	 2000年 8 月	 第九届国際清史研討会，北京・故宮博物院
清代琉球國使節・随員・官生の客死
	 2000年11月	 第八回琉中歴史関係国際学術会議，那覇・エッカホテル
清末福建的海外移民事情	 2001年 5 月	 第四届世界海外華人国際学術研討会，台北・中央研究院
関于明代朝鮮船漂流至中国之問題
	 2001年 8 月	 第九届明史国際学術研討会，中国・福建省・武夷山
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	 2001年11月	 東北亞僑社網絡與近代中国・国際学術研討会，台北・国立国父紀念館
清代中国商船の漂資料から見る人的交流と言語接触
	 2001年12月	 近代東西言語文化接触研究会第 6回研究会，関西大学大学院尚文館
清代対外関係における北京會同館・福州柔遠驛	 	 2002年 6 月
	 	満族史研究会第17回大会「公開シンポジウム清朝と琉球―福州琉球館をめぐって―」，那覇・沖繩
県立公文書館
公開講演：清末の汕頭と日本統治下の台湾との航運関係
	 2002年 6 月	 第31回南島史学会大会，東京・神楽坂エミール
清代の買辦について
	 2002年 8 月	 近代中外文化與科学交流学術研討会，北京・中国科学院自然科学史研究所
倭寇王王直・国姓爺鄭成功・鎮海王蔡牽	 2002年 9 月	 朝日新聞主催講演会，大阪朝日新聞ビル
中国資料より見た長崎貿易	 2003年11月	 第43回泊園記念講座，大阪府立文化情報センター
辛亥革命前後神戸華商麥少彭的経済状況
	 2004年 3 月	 第七届孫中山與現代中国学術研討会，台北・国立国父紀念館
清代江南沙船と長崎貿易	 2004年 4 月	 空海與中日文化交流国際学術研討会，上海・復旦大学歴史系
『遐邇貫珍』に見る東アジア世界
	 2004年 8 月	 第二届多元視野中的中国史国際学術研討会，北京・清華大学歴史系
前近代東アジア海域間の交流―海洋史の視点から―
	 2004年10月	 第 4 回日韓・韓日歴史会議，東京・ホテルはあといん乃木坂
清代朝鮮使節の台湾情報：林爽文の乱について
	 2004年11月	 第八届台湾地理学術研討会曁第33回南島史学国際研討会，台北・台湾師範大学
清史研究に関する日本史料と清代中日関係史研究の成果
	 2005年 1 月	 中国国家清史編纂委員会主催「中日学者清史研究」座談会，北京・香山賓館
招待講演：清代上海と沙船航運業
	 2005年 6 月	 社会転型與多元文化国際学術研討会，上海・復旦大学歴史系
近代上海南市和上海沙船航運業	 2005年 8 月
	 「近代中国的城市・郷村・民間文化」首届中国近代社会史国際学術研討会，中国・青島大学
清代東北與上海沙船航運業
	 2005年 9 月	 2005年・東北亞論壇「和平與発展：亞洲問題，中国・遼寧大学亞洲研究中心
学術講演：江戸時代日本と中国・台湾の交流
	 2005年10月	 学術講演会，台湾・台中・静宜大学日本語文学系
寧波出帆，寧波帰帆：清代寧波帆船の航跡	 2006年 2 月
	 	文部科学省科学研究費特定領域研究「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成―寧波を焦点とす
る学際的創生―」現地調査研究部門・国際シンポジウム，東京大学駒場キャンパス
長崎唐船主から長崎華商へ
	 2006年 2 月	 関西大学アジア文化交流研究センター第 3回研究集会，長崎歴史文化博物館
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学術講演：清代寧波帆船の航跡	 2006年 2 月	 学術講演会，中国・寧波大学文学院
江戸時代における清朝中国人の画像資料	 2006年 3 月
	 「中国文献にみられる日本画像資料」シンポジウム，中国・浙江工商大学日本文化研究所
日本台湾統治時代の海賊	 	 2006年 5 月	 2006年日本学與台湾学国際学術研討会，台中・静宜大学
基調講演：近代日中交流の架橋：日本・上海航路	 2006年 6 月
	 国際シンポジウム「近代日中関係人物史研究の新しい地平」，関西大学アジア文化交流研究センター
文政十年土佐浦戸漂江南沙船蔣元利船	 2006年 7 月
	 	関西大学・学習院大学主催：共同国際集会「海から見た文化交流の歴史―東アジア海文明を考える
―」，関西大学アジア文化交流研究センター
江戸時代・土佐に漂した中国船	 2006年 8 月
	 「東アジア海域における黒潮圏交流の総合的研究」班主催公開・共同研究会，高知大学人文学部
The	Salvage	Systems	 in	Early	Modern	East	Asia	and	Their	Modern	Transfiguration	 2006年 9 月
	 	Trans-Pacific	Relations:	East	Asia	and	the	United	States	in	the	19th	and	Early	20th，At	Princeton	
University,	USA
基調講演：明清時代中国の海上貿易と陶磁器の流通」
	 2006年 9 月	 第27回日本貿易陶磁研究会，昭和女子大学
清代沿海帆船に搭乗した日本漂流民	 2006年 9 月	 日中交流史研究会，浙江工商大学日本文化研究所
基調講演：17世紀以降中国沿海帆船：沙船與鳥船爲中心	 2006年11月
	 2006海洋文化學術研討會：紀念鄭和與沿海地區文化發展」，基隆・國立臺灣海洋大學人文社會科學院
17-19世紀東アジア海域における中国帆船の活動
	 2006年12月	 国際共同研究会「近世東アジアと黒潮圏交流」，高知大学附属図書館
日本統治時代の「台湾船籍規則」について
	 2007年 5 月	 2007年日本学與台湾学曁第36回南島史学会大会国際学術研討会，台中・静宜大学
基調講演：清代浙江対日貿易港乍浦與沿海貿易	 2007年 7 月
	 寧波大学・浙江省海洋文化與経済研究中心主催：以寧波爲中心的浙江海上交通学術研討会，寧波大学
清“展海令”施行與長崎設置唐館的関係―清代中日関係的一般― 	 	 2007年 7 月
	 上海社会科学院伝統中国研究中心主催・第二届伝統中国研究国際学術研討会，上海・松江・紅楼賓館
江戸時代來到長崎的山東商船
	 2007年 8 月	 東北亞海上交通歴史文化遺産学研討会，中国・青島・中国海洋大学
基調講演：清代帆船漂到日本筆談史料
	 2007年 8 月	 南京大学主催・域外漢籍研究国際学術研討会，南京・華東飯店
清代帆船與東亞海域航運	 	 2007年 8 月	 東亞海洋史学学術座談会，厦門大学歴史研究所
近世東アジア文化交渉と中国帆船	 2007年10月
	 	文部科学省グローバルCOEプログラム関西大学文化交渉学教育研究拠点主催第 1回シンポジウム
「文化交渉学の可能性を考える―新しい東アジア像をめざして―」，関西大学100周年記念会館
清代帆船による日中文化交流	 2007年10月	 東亞文化交流與經典詮釋国際学術研討会，台湾大学
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清代帆船之航運史料
	 2007年10月	 西太平洋區域與海洋文化国際学術研討会，台湾師範大学地理学系
清代帆船的山東沿海航運
	 2007年11月	 2007海洋文化學術研討會，基隆・國立臺灣海洋大學人文社會科學院
海難難民與當地官民的言語接触―從嘉慶年間漂到朝鮮，中国的海難事例看周辺文化交渉的多重性
	 2007年12月	 從周辺看中国国際学術研討会，上海・復旦大学文史研究院
基調講演：来舶清人と日中文化交流	 2008年 1 月
	 	「東アジアの文人世界」関西大学アジア文化交流研究センター第 9回研究集会，関西大学，アジア文
化交流研究センター
江戸時代における唐船による日中文化交流
	 2008年 3 月	 第五届日本漢学国際学術研討会，台湾大学文学院
嘉靖十三年（1534）朝鮮使節が邂逅した琉球使節
	 2008年 6 月	 南島史学大会第37回大会，東京・中央大学駿河台会館
清代帆船航運與金門船員
	 2008年 6 月	 海洋人文教学與研究国際学術研討会，台湾・金門・金門技術学院
江戸時代日本漂流清人の図像	 	 	 2008年 7 月
	 「東アジア文化交流―人物往来」国際シンポジウム，中国・杭州・浙江工商大学日本文化研究所
清朝中国人とイギリス人の言語接触	 2008年10月
	 「言語接触とピジン―19世紀のアジア」国際シンポジウム，関西大学アジア文化交流研究センター
清末山東半島與朝鮮半島的経済交流
	 2008年10月	 登州與海上絲綢之路国際学術研討会，中国・山東・魯東大学
学術講演：明清時代東亞文化交流與中国帆船
	 2008年10月	 学術講演会，北京・中国社会科学院歴史研究所
清代帆船與海外移民
	 2008年11月	 2008海洋文化国際学術研討會，基隆・國立臺灣海洋大學人文社會科學院
清代晋江帆船的海上発展
	 2008年11月	「海上交通與伊斯蘭文化」国際学術研討会，中国・泉州・海外交通史博物館
清代帆船帯回的日本書籍―安徽鮑氏『知不足齋叢書』所収的日本刻書	 	 2008年12月
	 跨越空間的文化―16-19世紀中西文化相遇與調適学術研討会，上海・復旦大学歴史地理研究所
清代帆船の船内祭祀―沿海地域における宗教伝播の過程において― 	 	 2009年 1 月
	 ICIS第 3 回研究集会「周縁から見た中国文化」，関西大学文化交渉学教育研究拠点
近世東アジア海域における中国船の漂筆談記録	 	 2009年 3 月
	 漂流と東アジア文化交流国際学術会，韓国・漢陽大学校・韓国学研究所
特別招待発表：清国上海錢荘の破綻と日治時代台湾経済への波及	 	 2009年 5 月
	 2009年「日本学與台湾学」国際学術研討会曁第 3回「漢字文化圏」学術会議，台中・静宜大学
江戸時代唐船による砂糖輸入と国内消費の展開	 	 2009年 6 月
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	 	東アジア文化交渉学会第 1回年次大会・ラウンドテーブル 2「文化交渉学としての歴史研究の可能
性」，関西大学100周年記念会館
基調講演：東アジアにおける文化情報の発信と受容	 2009年 6 月
	 	関西大学アジア文化交流研究センター第 5回国際シンポジウム「東アジアにおける文化情報の発信
と受容」，関西大学100周年記念会館
明代中国と室町日本	 	 2009年 7 月	 黒川古文化研究所第55回夏期講座，西宮市立勤労会館
清代内河水運中的河盗・湖盗・江盗	 2009年 8 月
	 	「近代中国的社会流動，社会控制與文化傳播」第三届中国近代社会史国際学術研討会，中国・貴洲師
範大学
16-19世紀中国Junkによるベトナム・フエとの海上貿易
	 2009年 9 月	 フエ科学大学・学術討論会，ベトナム・フエ科学大学
関西大学における日中文化交流研究の状況	 	 2009年 9 月	 浙江工商大学日本文化研究所
清代帆船が日本へもたらした鴉片戦争情報	 	 2009年 9 月
	 「東アジア文化交流―学術論争の止揚をめざして」国際シンポジウム浙江工商大学日本文化研究所
基調講演：幕末明治期における漢学受容の変容―漢譯西学書の受容― 	 	 2009年 3 月
	 	関西大学アジア文化交流研究センター第13回研究集会・第 6回日本漢学国際学術研討会，関西大学
アジア文化交流研究センター
日據時期台湾與福建的帆船航運	 2009年11月	 2009海洋文化国際学術研討會，中国・厦門・厦門大学
大会報告：福州琉球館的変遷
	 2009年11月	 第十二届中琉歴史関係国際学術会議，青島・中国海洋大学
清代前期廣東與澳門買辦	 	 2009年11月	 澳門與中国地域文化国際学術研討会，澳門・澳門大学
近代日本通往中国的橋梁：上海航路的開闢	 2010年 3 月
	 	「尋求太平洋地区的和諧與繁栄―從1910年南洋勧業会到2010年上海世博会―」国際学術研討会，復
旦大学
清代帆船と日中文化交流の発展
	 2010年 6 月	「中日戦略互信與戦略合作」学術研討会，浙江工商大学日本文化研究所
講演：近世東アジアの海を渡った人々―中国の海商・海賊・商人―
	 2010年 7 月	 生涯学習吹田市民大学第39回 1 コース歴史「移動する人々」，関西大学
大会報告：明清時代中国帆船的航海記録
	 2010年 7 月	 中国航海博物館首届国際学術研討会，上海・中国航海博物館
中国・福州の琉球関係史跡	 2010年 8 月	 南島史学大会福州大会，中国・福建省・福州大飯店
大会報告：清末上海與山東的大豆帆船貿易
	 2010年 8 月	「明清以来江南城市的発展與文化交流」国際学術研討会，上海・復旦大学
大会報告：清代大運河之帆船航運	 2010年 8 月
	 中国社会史学会第十三届年会曁「區域跨區與文化整合」国際学術研討会，中国・山東・聊城大学
浙東海域的海盗	 	 2010年10月	 2010年海洋文化国際学術研討會台湾・台南・国立成功大学
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基調講演：中国帆船による東アジア海域交流	 2010年10月
	 	関西大学文化交渉学教育研究拠点主催国際シンポジウム「船の文化からみた東アジア諸国の位相―
近世期の琉球を中心とした地域間比較を通じて―」，琉球大学教育学部
朱舜水日本来航時の日中文化交流
	 2010年11月	 朱舜水與東亞文明發展国際学術研討会，台北・台湾大学
招待講演：Tokugawa-China	relations	 2011年 3 月
	 	“Was	there	an	historical	East	Asian	international	system?Impact,	meaning,	and	conceptualization”，
At	KOREAN	STUDIES	INSTITUTE,	USC,	University	of	Southern	California，USA
東アジア海域の文化交渉	 	 2011年 5 月	 韓国・海洋大学校国際海洋問題研究所，学術講演会（釜山）
江戸時代唐船による文化交流	 2011年 7 月
	 学習院大学東洋文化研究所・連続講座第26回「東アジア書誌学への招待」（ 7月 1日）
清代福州から那覇にもたらされた紙
	 2011年 7 月	 第40回南島史学大会（ 7月 2日，中央大学駿河台会館）
大会報告「鴉片戰爭之前來航廣州之歐美船」
	 2011年 7 月	“大航海時代的澳門，廣東與東南亞”國際學術研討會（2011年 7 月28-29日・澳門大學）
大会報告「清国帆船救济漂流至日本之越南人之史实考略」	 	 2011年 8 月
	 	“近代中国的社会保障与区域社会”第四届中国近代社会史国際学術研討会（2011年 8 月3-4日・中国・
蘇州・蘇州大学）
清代江南船商和沿海航運	 	 2011年 9 月
	 	“江南地域文化的歴史演進”国際学術研討会（2011年 9 月3-5日・南京大学主催・南京国際会議大酒店
Exports	of	Dried	Sea	Food	from	Nagasaki	 to	China	during	the	Edo	Period	 	 2011年10月
	 	Fifth	International	Workshop	of	the	DFG	Research	Group	Monies,	Markets	and	Finance	in	China	
and	East	Asia	1600-1900,	Faculty	of	Humanities,	Institute	of	Asian	and	Oriental	Studies,	Department	
of	Chinese	and	Korean	Studies	Eberhard	Karls,	UniversityTübingen,	Germany,	10月 5 日（5-8日）
近代東アジア海域の汽船航運に関する航運データー
	 2011年10月	 CSAC研究例会，関西大学以文館，10月14日
中国帆船による漂流民の本国帰還	 	 2011年11月
	 	ISIS第 5 回国際シンポジウム「東アジア文化交渉学の新しい展望」，パネル 2「東アジア「地中海」
の研究をめぐって」，11月12日（11-12日）
大会報告「Pacific	Mail輪船公司开设之从上海前往美国的定期航路」	 2011年12月
	 “新文化史与上海研究”国際学術研討会研讨会，上海・復旦大学歴史系，2011年12月10日
講演「近世東アジア海域と壱岐」	 2012年 3 月 1 日	 朝日カルチャー［古代史ぎっしり壱岐］⑤
大会報告「試論北清輪船公司在渤海的航海活動」	 	 2012年 5 月
	 	“海上絲綢之路與蓬莱古船・登州港”国際学術研討会，2012年 5 月18日（18-19日），中国・山東省・
蓬莱閣
基調報告，「近代東アジア海域の航運をめぐる汽船会社の葛藤」	 2012年 6 月
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	 	“共生に向けた文化交渉―海港都市における接触と葛藤”国際シンポジウム，2012年 6 月15日（15-16
日），韓国・釜山・韓国海洋大学校国際海洋問題研究所
基調報告「清代沙船航運業の展開」	 	 2012年 8 月23（23-24）日
	 上海：海与城的交融”国际学术研讨会，中国航海博物館
大会報告「1882年三菱邮便轮船公司从日本运到上海的海产品」	 	 2012年 9 月 2 （2-3）日
	 “明清江南与近代上海”国際学术研讨会，上海・復旦大学歴史系
1809年に呂宋から帰国した琉球人	 	 2012年11月10日	 第41回南島史学会大会，九州産業大学
近代東アジア海域の物流の一拠点：下関―『馬關物価日報』を中心に― 	 	 2012年11月22-23日
	 	アジア文化研究センター第 2回研究集会「アーカイヴズと知の再構築」，関西大学以文館セミナース
ペース
講演「纵横四海：中国海贼的神秘世界」	 	 2012年12月 3 日	 澳門理工大学
基調報告「1818-1819年におけるアメリカ商船の廣州貿易」	 2012年12月 4 （4-5）日
	 澳門・廣東與亞太海域交流史国際学術研討会，澳門大学
講演「江戸時代における日中文化交流」	 	 2013年 3 月	 浙江工商大学日本語文化学院
講演「江戸時代長崎における日中文化交流」
	 2013年 5 月 3 日	〈語文教學及び文化交流國際シンポジウム〉，玄奘大學
近代東アジア海域の汽船航運と物流	 	 2013年 5 月10（10-11）日
	 東アジ文化交渉学会第 5回国際学術大会，香港城市大学中国文化センター
近海郵船会社の台湾航路について	 	 	 2013年 6 月 1 日	 南島史学第42回大会，明治大学会館
基調報告「明代の登萊海運と沿海航運」	 	 2013年 8 月20（20-21）日
	 第十五回届明史国際学術研討会曁第五届戚継光国際学術研討会，山東・蓬莱
大会報告「清代上海土布荘與沙船航運業」	 2013年 8 月25（25-26）日
	 “社会文化与近代中国社会转型”―第五届中国近代社会史国際学術研討会，中国・湖北・襄陽
大会報告「前近代東アジア海域における筆談形態」	 2013年 9 月15（15-16）日
	 “汉文笔谈与意象西湖”国際学術研討会，中国・浙江工商大学東亞文化研究院
近世東亞海域的文化交渉與中国帆船	 2013年 9 月26日	 中国・広東社会科学院広東海洋史研究中心
清代帆船による日中文化交流	 	 2013年 9 月27日
	 	中日文化芸術以及交流方面的討論会，中国・広州・中山大学华南日本研究所・広州美术学院中国画
学院共催，中山大学華南日本文化研究所
大会報告「日清汽船会社と中国」	 2013年10月12（12-13）日
	 	中西交匯中的近代中国都市與郷村国際学術研討会，中国近代史研究所，杭州师范大学历史系，中国・
広州
基調講演「19世紀台湾をめぐる東アジア航運の展開」	 	 2013年10月4-5日	台湾・淡水古蹟博物館
講演「清代中国與日本江戸時期的経済文化交流」
	 2014年 3 月11日	 中国・北京・外交学院東方外交史研究中心
講演「江戸時代日本與中国的文化交流」
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	 2014年 3 月12日	 中国・北京・中央財経大学文化與傳播学院書法学専業
学会発表：「近代日本汽船会社の中国への航路案内」，パネル「近世近代東アジア海域交流」（松浦章：担当）
	 2014年 5 月 9 日（8-9日）	 第 6 回東アジア文化交渉学会年次大会，上海・復旦大学
講演：「江戸日本と清代中国との文化交流」	 	 2014年 5 月21日	 台湾大学日本研究センター
大会発表：「嘉靖十三年（1534）朝鲜使节北京邂逅琉球使节」	 	 2014年 6 月28（28-29）日
	 故宫博物院“燕行使进紫禁城”国际学术研讨会
基調講演「清代帆船对东亚，东南亚区域物流与人口流动的贡献」	 2014年 8 月15（15-16）日
	 “人海相依：中国人的海洋世界”国际学术研讨会，上海中国航海博物馆
基調講演「从新加坡报纸看中国海外移民状况」	 2014年 9 月25（25-26）日
	 “海上丝绸之路与明清时期广东海洋经济”学术研讨会，中国・广东省社会科学院
清代寧波海商と海上絲綢之路	 	 2014年11月17（17-18）日
	 	中国・2014宁波海商文化周系列活动―建设21世纪海上絲綢之路―宁波“中国海商文化”国際論壇，
上海海洋大学
基調講演「五口通商后的上海 ·宁波的入港船舶变化」	 2014年12月20（20-21）日
	 “变迁中明清江南社会与文化”国际学术研讨会，上海复旦大学历史系
基調講演：「日本郵船会社の台湾航路案内」	 	 	 2015年 5 月30日
	 2015年度「日本學與台灣學」國際學術研討會，台湾，台中，靜宜大學日本語文學系
中國沿海港市與日本郵船会社的定期航路	 	 	 2015年 6 月16（16-17）日
	 “中國的沿岸城市及其近代轉型”國際學術會議，香港城市大学中文及歴史系
20世纪30年代日本邮船公司发行之《上海航线指南》	 2015年 7 月10（10-11）日
	 “2015年中国航海日行舟致远国际海航论坛”
大会報告：「19世紀末北美的輪船公司與北太平洋航路―従上海到北美洲」	 2015年 8 月20（20-21）日
	 “丝路的延伸：亚洲海洋历史与文化”国际学术研讨会，上海中国航海博物馆
阿波國共同汽船会社と山東・遼東沿海航運	 2015年 8 月24日	 中国海洋大学学術報告
1900年代日本轮船公司的上海・天津・青島航线指南	 2015年 8 月24（24-25）日
	 第22届国际历史科学大会：青岛卫星会议―青岛的城市化与国际化
16世紀中葉から17世紀初頭の東アジア海域の海上貿易と海商・海賊	 2015年 9 月26日
	 “海上貿易と海商・海賊”国際シンポジウム世界史研究所（東京・渋谷）
中日文化交流研究之方法	 2015年11月 4 日	 中央財経大学文化伝播學院学術報告
輪船時代的海上絲綢之路	 2015年11月 7 日（6-8日）	“2015年北京論壇歷史學分論壇”北京大学
アーカイヴスとしての航路案内	 2015年12月11日	 CSAC第36回研究例会
日清汽船会社のアーカイヴズ	 	 2015年12月11日	 CSAC第36回研究例会
東洋汽船のサンフランシスコ航路	 2015年12月25日	 CSAC第37回研究例会
“学術講座”「中日文化交流の研究方法」	 	 2015年12月17日	 浙江工商大学日本語言文化学院
大会報告：「晩清中日間輪船航運與東亞交流」	 2015年12月19（19-20）日
	 	“第三屆環東海論壇暨”一帶一路“建設與東亞海洋共同體構建研討會”，中国・浙江金華・浙江師範
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大学
記念講演「近代沖縄の汽船航路」
	 2016年 7 月 9 日	 南島史学会第45回大会（沖縄大会），沖縄県立博物館・美術館
江戸時代日本書籍中所見清代帆船前往日本的航路	 2016年 8 月16（15-16）日
	 “古地図中的絲綢之路国際学術研討会”，上海・復旦大学歴史地理研究中心
20世紀前期日本造“平底型船”在中国内河的航行	 2016年 8 月20日
	 “東亞視域下的海上交通及異域認識”国際学術研討会，南京大学民族與辺境研究中心
大会報告「康煕雍正時代的上海寧波沿海航運」	 	 2016年 8 月27（27-28）日
	 “明清以来江南経済発展與社会変遷”国際学術研討会，復旦大学歴史系
基調講演「江戸時代唐船の長崎来航と“菩薩揚”」	 2016年 9 月25（24-25）日
	 国際媽姐学術討論会，台中・国立台中教育大学
唐船から中国帆船研究へ	 	 2016年11月21日
	 関西大学松浦章先生栄退記念講演会　浙江工商大学東方語言文化学院
近代中国と日本汽船の航路案内	 2016年11月19（19-20日）
	 “近代中国と東アジア―新史料と新視点”学術研究討会　浙江工商大学東方語言文化学院
［その他（研究報告）］
滝沢馬琴と得泰船筆語―江戸時代漂唐船の資料と収集―
	 1980年 2 月	 関西大学東西学術研究所，関西大学東西学術研究所報，31号，3-4頁
江南商船の琉球漂―『白姓官話』を中心に―
	 1983年 2 月	 関西大学東西学術研究所所報，36号，2-3頁
漂流到琉球的江南商船―以『白姓官話』為中心―（李	格譯）
	 1983年11月	 中国社会科学院歴史研究所，中国史研究動態，1983年第11期，29-30頁
清末上海沙船の朝鮮漂に関する一資料	 	 1985年12月	 関西大学東西学術研究所所報，42号，2-5頁
中国海事史研究の現況	 1986年 9 月	 東洋史研究会，東洋史研究，45巻第 2号，166-175頁
中国海事史研究的現状（許総譯）
	 1987年 7 月	 中国社会科学院歴史研究所，中国史研究動態，1987年第 7期，28-32頁
東アジア世界を巡る「三藩の乱」の情報	 1987年10月	 関西大学東西学術研究所所報，第46号，2-4頁
17-19世紀における漂中国船資料よりみた清代海上貿易の研究
	 1990年 3 月	 平成元年科学研究費補助金（一般研究C）成果，1-96頁
明清時代における長江水運史の研究
	 1990年11月	 三島海雲記念財団，三島海雲記念財団研究報告，27号，95-97頁
天保三年の唐船風説書	 	 	 	 	 1991年 3 月	 関西大学東西学術研究所々報，52号， 1頁
『蘇州衛選簿』に見る倭寇	 	 	 	 	 1998年 3 月	 関西大学東西学術研究所所報，66号，1-2頁
『東西洋考毎月統紀傳』に見る海難記事	 	 1999年 3 月	 関西大学東西学術研究所所報，67号， 4頁
近世環中國海的海難資料集成：以中國・日本・朝鮮・琉球爲中心　解説・総目次	共編
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	 1999年 8 月	 湯煕勇，劉序楓，中央研究院中山人文社会科学研究所，1-202頁
汪楫撰『使琉球雑録』『中山沿革志』解題
	 1999年 9 月	 榕樹書林・夫馬進編『増訂　使琉球禄解題及び研究』，79-90頁
鄭成功－清朝とオランダに抵抗した「国姓爺」
	 2000年10月	 大修館・月刊しにか，Vol.11，No.10，62-65p頁
蔡牽－南海の大海盗	 2000年10月	 大修館・月刊しにか，Vol.11，No.10，66-67頁
清代における内河航運史の研究
	 2001年 3 月	 1998-2000年度科学研究費補助金基盤研究（C）成果1-93頁
『四庫全書存目叢書』箚記	 	 2001年 6 月	 関西大学図書館フォーラム， 6号，28-30頁
日本の領事報告に見る福建海外移民事情
	 2002年 3 月	 関西大学出版部・藤善眞澄編『福建と日本』，267-330頁
オランダ支配から鄭時代へ，そして台湾へ
	 2005年 3 月	 朝日新聞社・『週刊	司馬遼太郎	街道をゆく	台湾紀行』，No.9，18-19頁
［その他（調査報告）］
乾隆南巡と日本―舶載資料を中心に―
	 1985年11月	 関西大学考古学等資料室，阡陵，No.12，8-9頁
広東商人麥燦宇と舟山・南海普陀山	 	 	 1987年 7 月	 阡陵，No.15，10-11頁
中国遼寧省錦州港参観記	 	 	 	 	 	 1988年12月	 阡陵，No.18，10-12頁
寧遠州から山海関へ	 	 	 	 	 	 	 1989年 5 月	 阡陵，No.19，8-9頁
明清時代北京の倉庫	 	 	 	 	 	 	 1989年12月	 阡陵，No.20，8-9頁
北京の利瑪竇墓と宣教師墓地	 	 	 	 	 1990年 5 月	 阡陵，No.21，4-5頁
上海・南市の商船会館	 	 	 	 	 	 1990年11月	 阡陵，No.22，4-6頁
徳島県立鳥居記念博物館	 	 	 	 	 	 1991年 5 月	 阡陵，No.23，8-9頁
調蘇州の全晋会館	 	 	 	 	 	 	 1991年11月	 阡陵，No.24，6-7頁
南京・浡泥国王墓	 	 	 	 	 	 	 1992年 5 月	 阡陵，No.25，8-9頁
北京・圓明園遺跡	 	 	 	 	 	 	 1992年11月	 阡陵，No.26，8-9頁
熊野・二木島の唐人墓	 	 	 	 	 	 1993年 5 月	 阡陵，No.27，14-15頁
在北京調査研究箚記	 	 	 	 	 	 	 1993年12月	 満族史研究通信， 3号，36-40頁
清東陵・西陵	 	 	 	 	 	 	 	 1994年 3 月	 阡陵，No.28，4-5頁
天津民族博物館・天后宮	 	 	 	 	 	 1994年 9 月	 阡陵，No.29，4-5頁
中国社会科学院近代史研究所図書館	 	 	 1994年 3 月	 関西大学図書館，籍苑，38号，2-3頁
福州の琉球人墓	 	 	 	 	 	 	 	 1995年 3 月	 阡陵，No.30，8-9頁
香港博物館	 	 	 	 	 	 	 	 	 1995年 9 月	 阡陵，No.31，8-9頁
澳門（MACAU）の媽閣廟と澳門海事博物館	 1996年 3 月	 阡陵，No.32，8-9頁
臺湾布政使司衙門跡	 	 	 	 	 	 	 1996年 9 月	 阡陵，No.33，4-5頁
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内藤湖南の瀋陽訪書調査	 	 	 	 	 	 1997年 3 月	 阡陵，No.34，10-12頁
調査報告：台湾故宮博物院文献館蔵の宮中档及び中央研究院近代史研究所档案館の近代档案と歴史語言
研究所の明清档案	 	 	 	 	 	 1998年 3 月	 満族史研究通信， 7号，81-86
台湾・淡水・紅毛城	 	 	 	 	 	 	 1998年 3 月	 阡陵，No.36，4-5頁
中国山西省平遙古城	 	 	 	 	 	 	 1998年 9 月	 阡陵，No.37，4-5頁
台南の史跡	 	 	 	 	 	 	 	 	 1999年 9 月	 阡陵，No.39，12-13頁
北京の智化寺	 	 	 	 	 	 	 	 2000年 3 月	 阡陵，No.40，12-13頁
上海図書館所蔵の檔冊について	 	 	 	 2000年 4 月	 満族史研究通信， 9号107-114頁
平戸の海外交渉史跡	 	 	 	 	 	 	 2000年 9 月	 阡陵，No.41，8-9頁
北京・盧溝橋	 	 	 	 	 	 	 	 2001年 3 月	 阡陵，No.42，7-9頁
五島・福江島の海外交渉史跡	 	 	 	 	 2001年 9 月	 阡陵，No.43，9-10頁
韓国・木浦・国立海洋遺物展示館	 	 	 	 2002年 3 月	 阡陵，No.44，8-9頁
［その他の業績］
長崎来航中国人名索引（1）附唐船番立名索引	 1970年 3 月	 関西大学史学会，史泉，40号
乾隆時代における日中貿易資料―『中国・朝鮮の史籍における日本史料集成』清・高宗実録之部補遺―
	 1978年 9 月	 関西大学文学会，関西大学文学論集，28巻 1 号，21-46頁
月報：中国商人の見た「大江戸の世」―『得泰船筆語』を中心に―
	 1979年 5 月	 毎日新聞社，『日本史の謎と発見10	大江戸の世』月報，1-4頁
学会動向：香港・中日文化交流国際研討会及び中国・東北地区中日関係史研究会参加記
	 1981年 3 月	 史泉，55号，114-121頁
学会動向：日本研究日中関係史的現状―以近代前為中心―（孫克復譯共著）
	 1981年 8 月	 大庭脩，中国・沈陽・中日関係史研究，中日関係史研究，第 1輯94-101，109頁
資料紹介：North-China	Herald		 1982年 2 月	 関西大学図書館，籍苑，13号， 6頁
学会動向：在日本研究日中関係史的現状―以明治前為中心―（葉昌綱譯）共著
	 1982年 4 月	 大庭脩，中国・山西大学，山西大学学報，1982年第 2期，64-72頁
学会動向：清史国際討論会参加記	 1987年 3 月	 史泉，65号，64-67頁
公開講演記録：中国船がもたらした海外政治情報	 1989年 9 月	 泊園記念会，泊園，28号，26-44頁
公開講演記録：『シンポジウム―シルクロード　海のシルクロードを求めて』第 4章港・商品・交流［シ
ンポジウム］遺跡のある港（東西交流の証言者）	1989年11月
	 三菱広報委員会，『シンポジウム―シルクロード　海のシルクロードを求めて』，291-338頁
週刊百科：鄭成功	 1990年 5 月	 朝日新聞社，『週刊朝日百科世界の歴史』，78号，C-505-508頁
学会動向：『鄭和研究』と南京・鄭和紀念館	 	 	 1993年 6 月	 東方書店，東方，147号
学会動向：票号研究に重要なデータを提供	 	 	 1994年 6 月	 東方，159号，36-39頁
学会動向：第五届中琉歴史関係学術検討会参加記	 1995年 3 月	 史泉，81号，52-56頁
学会動向：遼寧大学孫文良教授の急逝を悼む	 	 1995年12月	 満族史研究通信， 5号，15-16頁
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学会動向：第六届中琉歴史関係学術研討会	 	 	 1997年 3 月	 満族史研究通信， 6号，64-68頁
学会動向：中国史における徽学の高揚―明清史研究の新動向	 	 1997年 4 月	 東方，193号，8-11頁
講演記録：明清時代の海賊	 1997年10月	 九州華僑・華人研究会，会報，12号，1-13頁
解題：胡靖撰『琉球記』（『杜天使冊封琉球真記奇観』）解題	 1998年 3 月	 京都大学文学部東洋史研究
室，夫馬進編『使琉球録解題及び研究』，53-60頁
解題：汪楫撰『使琉球雑録』『中山沿革志』解題	1998年 3 月
	 京都大学文学部東洋史研究室，夫馬進編『使琉球録解題及び研究』，69-79頁
学会動向：中国家譜研究の新展開	 1999年 3 月	 東方，217号，7-10頁
学会動向：1998年国際徽学研討会	 1999年 3 月	 満族史研究通信， 8号，83-85p頁
学会動向：在上海研究調査箚記	 1999年 3 月	 満族史研究通信， 8号，77-82頁
学会動向：第七届中琉歴史関係国際学術会議	 1999年 3 月	 満族史研究通信， 8号，86-88頁 .
学会動向：清末中日関係史研究の一潮流	 1999年12月	 東方，226号，2-4頁
学会動向：上海図書館所蔵の档冊について	 2000年 4 月	 満族史研究通信， 9号，107-114頁
学会動向：清代中日文化交流国際討論会	 2000年 4 月	 満族史研究通信， 9号，120-121頁
東西学術研究所歴史研究班の海外調査	 2001年 3 月	 関西大学東西学術研究所々報，72号，1-2頁
琉球史に関する漢文史料の発掘	 2003年 9 月	 榕樹書林，がじゅまる通信，No.33，10-12頁
学会動向：日本對中國宗譜・族譜・家譜研究之動態	 2004年 9 月	 臺北文献，直字第149期，71-84頁
講演記録：中国資料より見た長崎貿易	 2004年10月	 泊園，43号，7-50頁
学会動向：鄭和下西洋六百年の研究成果
	 2006年 1 月	 関西大学アジア文化交流研究センター，還流CSAC	inter-action,	2,	6-7
海をとおしてみた歴史	 2010年 9 月	 思文閣出版，鴨東通信，No.79，2-5頁
中国帆船から始まった	 2011年 3 月	 日本中国文化交流協会，日中文化交流，No.777，12-13頁
東西学術研究所の展望	 2010年 4 月	 関西大学東西学術研究所所報，85号，1-2頁
藤善眞澄元会長の御逝去を悼む	 2012年 6 月	 泊園，第51号，201-203頁
藤善眞澄名誉教授の御逝去を悼む	 2012年 7 月	 史泉，第116号，4-6頁
東西学術研究所の四年間を回顧して	 2013年 4 月	 関西大学東西学術研究所所報，88号，1-2頁
高橋誠一先生と琉球・アジア研究	 2015年 2 月	『冬の花火　高橋誠一先生の思い出と足跡』「高橋誠一
先生を偲ぶ会」実行委員会，107-108頁
［その他（事典項目）］
『国史大辞典』（全15巻）吉川弘文館の 1項目	 1991年 3 月	 林梅卿（第14巻677頁）
『日本史大事典』（全 7巻）平凡社の 3項目	 	 1993年 2 月，1993年 5 月
	 海関（第 2巻6-7頁），牙行（第 2巻161-162頁），ジャンク（第 3巻1069頁）
可児弘明・斯波義信・游仲勲編　『華僑・華人事典』弘文堂　 7項目	 2002年 6 月
	 海賊（96頁），客長（183頁），山西商人（314頁），ジャンプ・シップ（340頁），新安商人（363頁），
漂流唐船（665頁），林鳳（838頁）
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［フィールドワーク］
中国調査：北京・中国第一歴史檔案館における諸史料の調査
	 1992年 8 月	 1992年度科学研究費補助金（国際学術研究）による調査
中国調査：厦門・泉州・福州の現地調査　共同
	 1999年10月	 文部科学省科学研究費基盤研究（B）による調査
中国調査：厦門・安渓・徳化・莆田・長樂・福州の現地調査　共同
	 2000年 8 月	 関西大学重点研究「福建と日本」による調査
中国調査：北京の諸史料の調査　共同
	 2000年12月	 文部科学省科学研究費基盤研究（B）による調査
中国調査：上海・鎮江・揚州・南京の現地調査　共同
	 2001年 3 月	 文部科学省科学研究費基盤研究（B）による調査
国内調査：長崎・五島の現地調査　共同
	 2001年 3 月	 文部科学省科学研究費費基盤研究（B）による調査
中国調査：上海・嘉興・寧波・普陀山・舟山・岱山の現地調査　共同
	 2001年 8 月	 文部科学省科学研究費費基盤研究（B）による調査
韓国調査：済洲島・木浦・光洲の現地調査　共同
	 2001年12月	 文部科学省科学研究費費基盤研究（B）による調査
中国調査：厦門・漳州・泉州・莆田・福州の現地調査　共同
	 2002年 8 月	 文部科学省科学研究費費基盤研究（B）による調査
中国調査：寧波・上海・松江の現地調査　共同
	 2007年 7 月	 文部科学省科学研究費費基盤研究（A）による調査
中国調査：青島・南京・厦門・漳州・東山島・潮州・山東・広州の現地調査　共同	 	 2007年 8 月
	 	文部科学省科学研究費特定領域研究「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成―寧波を焦点とす
る学際的創生―」現地調査研究部門による調査
中国調査：山東：青島・青州・済南・曲阜の現地調査　共同
	 2008年 3 月	 関西大学アジア文化交流研究センターによる調査
中国調査：福建・泉州の現地調査	 2008年 8 月	 文部科学省科学研究費費基盤研究（C）による調査
ベトナム調査：ハノイ・フエ・ハイホンの現地調査　共同
	 2008年 8 月	 関西大学文化交渉学教育研究拠点による調査
ベトナム調査：ハノイ・バンドン・フエの現地調査　共同
	 2009年 9 月	 関西大学文化交渉学教育研究拠点による調査
国内調査：天草の現地並びに文書調査　共同
	 2010年 7 月	 関西大学文化交渉学教育研究拠点による調査
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［その他（外部資金の獲得）］
1987-1989年度科学研究費補助金　基盤研究（C）		 1987年 4 月―1990年 3 月
	 「17-19世紀における漂中国船資料よりみた清代海上貿易史の研究」　研究代表者
1989年度三島海雲記念財団：学術研究助成・人文科学部門　代表者	 1989年 4 月―1990年 3 月
	 三島海雲記念財団，「明清時代における長江水運史の研究」研究代表
1992年度科学研究費補助金（国際学術研究）	 	 1992年 4 月―1993年 3 月
	 「清朝の国家形成期をめぐる諸史料の総合研究」　研究分担者
1994-1997年度科学研究費補助金重点領域研究	 1994年 4 月―1998年 3 月
	 「環東シナ海地域間交流史―中国福建を中心として―」研究分担者
1997-2000年度科学研究費補助金基盤研究（B）	 1997年 4 月―2000年 3 月
	 「中国華東・華南地区と日本の交流」　研究分担者
蔣經國國際學述交流基金會補助（編號DB006－D-‘1997）代表者	 1997年 7 月―1998年 6 月
	 「近世環中国海的海難資料集成：以中国・日本・朝鮮・琉球成す中心」代表者 3名の一人
1998-2000年度科学研究費補助金　基盤研究（C）（2）	1998年 4 月―2001年 3 月
	 「清代における内河航運史の研究」研究代表者
1999-2000年度科学研究費補助金基盤研究（A）（2）	 1999年 4 月―2001年 3 月
	 「中華世界の成立―18世紀における狩猟・牧畜・農牧文化圏の接触と融合」研究分担者
2000-2002年度科学研究費補助金基盤研究（B）	 	 2000年12月―2003年 3 月
	 「前近代東アジア海洋域圏の比較史的研究―日・中・朝三国の政治・社会的連環―」研究分担者
2003-2005年度科学研究費補助金　基盤研究（C）		 2003年 4 月―2006年 3 月
	 「14世紀～20世紀初頭の東アジア海域諸国における海外情報の研究」研究代表者
2004-2007年度科学研究費補助金基盤研究（A）	 	 2004年 4 月―2008年 3 月
	 「中国文化の伝播，変容と環流―中国沿海地域と日本」研究分担者
2005-2009年度文部科学省学術フロンティア推進拠点事業	 	 2005年 4 月―2010年 3 月
	 「東アジアにおける文化情報の発信と受容」　研究代表者
2005-2009年度文部科学省特定領域研究「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成―寧波を焦点とす
る学際的創生―」	2005年 4 月―2010年 3 月
	 現地調査研究部門「海港をとりまく地域社会―「地域」からの日中交流史―」研究分担者
2006-2008年度科学研究費補助金　基盤研究（C）		 2006年 4 月―2009年 3 月
	 「清代沿海航運史の研究」研究代表者
2007-2010年度科学研究費補助金基盤研究（A）	 	 2007年 4 月―2011年 3 月
	 「日本・中国・台湾の研究者による中国民衆運動の史実集積と動態分析」研究分担者
2007-2011年度文部科学省グローバルCOEプログラム関西大学文化交渉学教育研究拠点　分担者
	 2007年 6 月―2012年 3 月
	 	「東アジア文化交渉学の教育研究拠点形成―周縁アプローチによる新たな東アジア文化像の創出―」
事業推進担当者
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2011-2015年度文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事	 	 2011年 4 月―2016年 3 月
	 「東アジア文化資料のアーカイヴズ構築と活用の研究拠点形成」研究代表者
